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 ̂ a, ée v e n a e ra  ta m b ie ñ , ■ ¿ /,
eii e í s a B n  de Iti 
v a ^ r  A u s tíd 4 lú tig a rd
^̂ ‘'►S'tonefádás ,de
¡Of en >1004, junto "con°*
itro$^ í̂ectos y pfertenen-fdb en
ámogd^ el día 
|^taV9Wl >3e Ĵ alfa tkauÉrá- 
I ¿kó^ O^ste de la Farola
lí&^al;reiuie laa comodín 
ísáriaa; para’ el- transporta 
^am l̂én el resto déí 
l^énte en sacos de Gafé, 
leâ á̂a de Conchas J^arinasj' 
‘̂ l^dncontrarse á bordo 91
xilipne^ ' ê déjaráíi 
j’éj|rai d e  la Venta, 
íá'ó'informes k cú d a se  ahC á-
Binñh, é  á  Eonglands Oortj^ntes de ios Asegurá­
i s
d e  A bril d e  1905,
m EPiscopi
S. S. U é
Oiei)fiW,^fipúrz^
r io , y u u
Jósefihm  í3í^e¿
,. / , I, ̂ li. i .̂ .■,■0 . , j
, iííe t t ^ í  uñi seasacional artículo puíiflíji^ 
do |>0r:iéldiijáto=Taadrilefio JS^'dip6e|jP  ̂
odlmtíá^tleci^jmidretísta. ' /  i i ;:
L t  ■•’ ^ f e t o A U D A » -
/(-/3^^ylí|íjyit&d soberana ^ue ptesike" 
d é ^ n o s  ,|7á^ de España, débpdá
^ ^ ^ ^ í  eücnta que nb es posíblegtígfár,. í 
,f;Éjítl- r ie s p  ,(pie,rp,ayf8e.
^^iéiío’s' y meáío én^ay áodo ¿¿áturá^y tw ̂ 
' ’'bdj»^^t|aie;y prbbaüdo yocep,’̂ -ep -V | 
h  <jqj0-bo'faé acootólid^
bittfeho pb^iemerib . potítiC^ , 
cbtt personificaeidn determitídd^íj:^ 
[^l^aírtidos han perdido su condicipii trkd|bi 
in |a i.do  eai y^Ja sigtdñcacióú crueles ,asegpEíd)a 
xí^ih^. la opinión simpatías y drraigo.. La y^ l 
^tad Soberana kntedicjta, íechazíá tadÓ 
to parece cómo elj^r^^siód de orlcñ^cio j^ i 
espontáneas y^autoiioinas;. ‘'..''Jf’-:
¿3 Esa Voluniad quierei^ue;aqüí no se,Cfiyii 
respire, ni^uiense, oí proceda n;r^‘ í 
P c ^  4q  antojo Ó en cóneonancia'’con sus'lfé
-5 fji^o saben , ustedes por qué ha ardido en 
Jforcia la carroz;Bí de^B^aco, accidente que 
costado la vida á 'i^na pobre muclmcha? 
'í "PueSiSegún dice W ií'íi,eríad,el siniqstisp 
ií^ e^breyeqido por ser .Una óstóntSción de 
jpagi^smo en una sociedad cri,8tia,na..
 ̂ Sinceramente confieso mi errdr 
iió-^a
 ̂ X a  c r i s i s  a g p f t r la
En Herrora y Azuaga los braceros 
rren laa calles pidiendo sScorro.
Pliissí'íq '.>-■■ 
En el céntro de dicho d i p i o i B a ' /,
reco- precioso dibujo representando. el busi^:;dn 
Cervantes, y dos tá ra n o s  en ^ui
Las autoridades? adoptan precauciones.; dactado el texío,'son muylaudato;
cdi bía crejdp que tan desgraciado^sur 
cei^i^üé debido á upa explosión de a^eti- 
le^o;|, v
*
»  H»f j i i  í  ^
7’̂ ;El^rz&t^pQ de Burgos ha condenedQ'ÍMSs 




prohibido su leetura bajo peaa jde 
mortal.
; La noticia no ̂ sorprenderá á nadiev .
■ Ya cstaraós oonvepcidos dev queítíi 'PC*-- 
dod y algunos arzobispos .,sou| -ipeompatL 
bles. , , ■ '' •
1“ J
it
ipandatóSyY esto pil^de ser durAtítei 
m^sésí tal^vexditrante unók. »ñü|, peí
ego ha de quebrar ruidosatnMnte a í |«  
>«ndo y adustando'’‘nÍfícEó)  ̂ “'' ■ Tf^
* Díjéfasaque vivimos B^d©^-pbr?a4í 
aquellas eáfEngds'dó % aati^qb^^ád 
‘Ciadas, oüal si fuCsembraciñüs defiuiítóíiá9 
’del toa! y del bien.'; Biyétuse quu eStaK^ 
Igual que las familias m^mosae ds ]anH ^' " 
la casa, á merne^' ̂ e fetnauino* cap ^
I t^ h á n u é s t r o  p o d e r lá  Car 
í̂ qf.UQ el riu s trís im o  S eñ o r 
Ju sé  M esegiier y C osta, 
Í^rid9, d irige  a l c lero  y íie- 
iij^eeSís, an u n c iá n d o le s  su  
^ íf e p a ra  el a izo b [sp ad o  de
¿a  idea ha cuajado, y |c l  banqúeU mpns? 
truo-dcl ñe<y3eu,“̂ ^^d^nr-jfÍeHÍ!^i^b, q&d Blanco Ibab^ ,Rdb||isd e9„est#r
misma semana. >; \ i ¿  J  ^
Lo redactaran Calaos, Bj^aVcdíbái^zi,®!®  ̂
rote y Conzález Bía^S^i!,'^"Waborafi^b Cn éltodop fok inteí̂cíp̂ĵ p̂untî. ’'''"Palta baceun tó eMlo. qub
resucite entre noyfilífe^^qucllA T^3n 
deigsratn m eip orfé iT fie i?^ r¿ iti" ^ ^ b n d - 
oer tantos jó y e n e ^ ^ t’llj^ tn . t ^ | í C Í ^  na* 
ie:4üí^^Sí
u De 4aé Palmas traían de envíaT á-Anda*. 
lucía en el vapor Yíííoviewí® gran cantidad 
devípgumbres y patatrs/' ’ * ¡i o
; en:el’ VtUaverde?'' y •
No llegan sana». '> -
. ■:. . ■ . Anniot.. '
D e  aS isragoza
‘Coméntase la' situación creada por el^pro- 
blema del -bámbre atribuyéndose al aucr- 
mal estado dqjos ánimos los dos críme­
nes y cuatro - Micidios fegíétrados última^ 
mente. ? " ' ■■ •■ ■ ■ ' •-
lo e  ̂ ^ l a m a n i r l g u e  
Ha -salido -p^d  Sevilla la  condesa .de 
París,  ̂ ' '
Desde la indic&da capital andaluza de di­
rigirá á Lisboa, Madrid y Bailéii.
• £ » e é a a i‘¿ e l ló a  
¿ Laguafdia' cívír condujp '̂ ai i anarquista 
r„i —-radaí expvil^c^d^n' hace? alguh^ tiempo 
Argébtiúsí, y’qtic eñ‘'la‘táCtukiifi'aá
t 'n n r  Iflo  nrnvíní».ííi.f5> i - '
los demantesis^
E8ta>di«l>otta 'saiiá ^gi^ado
CENSO E U C T O R A L
Mañáíia^lunés ̂ . °;dé: 
íla mañanq,-;se cdns.tituii’a'pn^e^ 
iDiputácibn la Junta próvíncial - debe 
hijos, muchas^ yeces^ ido imRresioñiwlí^'.'fe' nipctoral de Málaga.
Jiña veq t^é«abr ^
'sinceridad, á la váHení^, d d '^& í^ ^a n to ^  
ir, ndlífeb -tríbana don»*
cesilado&deq 
 
tengan algoiqúe dec ,
triodo e l co n ten id o  de di-' 
a c u sa  en S, E. ta l  .sericí' 
n ñ e z a  de e s tilo ,q u e  n o  re ­
de exponejr suá ideas, aU oonc^pto bol Arte, 
su manera de concebir'lil^fMa.^^ ‘ /"  *
Nuestras plumas, que sólo p u ^ en  nq- 
contrar hospitalidad e u lo s  i;^ j |i |» s  eban’-' 
do se embotan en el eufomi8mo,*y se disciy 
■plináa ■' t ^  reqU^reít; jb'i,'qi,̂ €!V
rrj%A: aI KTir>SAr̂ ,f o “iiíiii/kc:‘nÍT̂¿fó YÍi»‘V/»am -tN*
la te n ta c ró a d e  r e p r o d u - > ? - “
lo&;'Dárrafos¿ nara m íe  se.coT .
bíoísdo por. orgánico» SmplilspS.' 
es; no ha de ser, tóísérál'Slí
f ile Coíno a1mdinl?(ltím$Qio¿ntpbédé tr** posiciones de náiSde. í5ó|»«lo esa Vót 
atdes pos nosótíb's mviocada.Siliogrid 
tés eállárf y Sé agüíbtán, nadtó don 
ebnbíi^oraoióil con el a^camietíbi.’
. -^Dia Vendrá'en el que los'niudoB dé 
'^rOVáran fuei^Ut, y Jétítonces. serán íutM 
l^s hipocresía» vigentes. Desde arfií*' 
noé maneja y  yigilai 'T!®s pasaran rá 
luetro’a dia qi^ fifis mudós -de hpy,: hs 
lUeHe ̂ Entonces', cesarán las li 
nidnes pmpétrbdás «̂teBde:'baee^pooou 
A l gobierno que la'Yoluntad palati 
^edicta Bnft:WadatoSvfqerzaeá 
derle en forma. ̂  o . • > < ,¿»á
Desédútáado^e las aasiáí^doJípodeRi^ ttó| 
acucian á lo s  liberales dins^ííéqísíydai^e'-'. 
talgiá'l^ue siUnten detpreíp^ttegta, {qtiá^o 
^ s s r á  en la éorler párA? v*»*! Pjerió 
taobárqnico-babj^de^^^ enfila:
V. '
Gon;ti^mtftívo, dicho or̂ anismn.dp̂ l̂g'̂ : 
eutendepeq las.reclamacioneS:quê já1̂  
vsjdo aíeqdidáapor difereUtdfe Juntad i|iíu^-. 
'clpales.,  ̂ "
Entre Jgtas. hemos de mehcíoh^lád'^  
Alozaiíiífe|jÍP^zarra. ' ~
. EnAt
vecinofi  ̂ Antonio Rojas , M ata,y  iíMoñío’ 
-l^once B4i^údÓ2í, que como jbí^lferos Ca­
recí Un de tbdá dqse de reCiJírsos, á peelic.Ae
í®pe:
iTelegí’afiaü’de'Siaragoiza t^ e  ios 'prófesn-l 
íidéda.'Pacultáfl'deLienoiaS de aífUfelia Uni- 
s tersidadt y'da Dipulacióií-proviceíal, pispa­
ran Urna-recepción >en*ímnor de las comislo- 
' ‘¿es extranjerás^ué alH vEyanj con mdtwro 
del eclipse de sol ánuncíddo'jlaíía jeLmcaiíflé 
^^oato^< , - '’t.í'o
T u n a  p o K tu g tip g a
|ñ sí;p ¿ ó^ ;pk q q ^SO' 
de elocuencia y dé 
Ife^^^sanjiento que adornan 
J ^ A $ ^ g ú e r .  
p 9 | |^ i c i e i i d o 7 - ■
B rovideR cia,,,si^
'uba: ̂ imná8ia^|uay4:yf^ñjjd^ 
órigfh^idaii, pérdida'f&tiíe íá prlísa áhií^ 
na-de^fes:grátv^8> .. ■ ; i  ’ y
in iovérñbk  (fe
l^remas'potestades A la Bi- 
Hplitana dé \^ranada, paer 
teáí Decreto (le 39 de Mar-
ademá s de, la divina 
Ŝ a .y de feé dos §ippr:e rúas, 
algo ha influi(fe 
laV cosa,vperó esfe na lo 
Één á S. E. apuntarlo.
' Amos con la carta: , 
:'(?íí?i¿rarqqs por sorpresa (?) 
digpidad arzobispal sin 
 ̂ guno' por nuestra parte,— 
Í¿f—¿que diríais que hicimos 
'cártá,'éq ,(|o4 se
M o p a r p ^  que.propopía 
^ p fen ?  Í7brr¿^ los pies,ele
á  s u s  p fes  lanzamos, u n  h on -  
l |r o í  y  A o s  a trev im o s á  rtpo.s¿ro- 
m^eiita m anera: ¿pero M adreci- 
^"§S;'q^ y a  d ó  .m e  ̂q u eré is  : en




iátidos dé íiáiopluáóq, la®; Smdaeias dé loé 
qué empiezah Goii * algo ^qél' corazón y  eil 
el cerebro. ;■; . .'Vh '-'-.
Pero estos / periódicos dé empresa, de 
partido, é»treého.s, .se^tóliSs, dond^ no, eé 
permi|ti<lo un,atrevimiento', ni una éxpónta- 
néidád y donde ei peri'ódists ha de conver­
tirse en un Pan urge literario, en un jprna- 
i éro de cu ar tiIlqsy m éfer ó peor ret rib ai f e . 
pero j.Qru ah-ro ai fl o, ,s a feto ' á Ja diaria la­
bor, esclavizado al yqgo fetídiano, ténifen- 
do sobre su peisonalidád la persooalídád 
del dirqfitfir, :;que á su ygz, está influido por 
la empresa, .mientras éata  ̂ medrosa, asus­
tadiza, atenta arsusériptor yíal anuncian­
te, 'hácé fe e  él ro,feiiyó no salgá ’d® fe ib" 
forniación, de la -rev i^  fe fe fe s fe e l crimen 
vulgar, del comentario á.u,q.^Hó á la crisis 
ó á la discusión pa4am®nferfe?- éstfe perió­
dicos son cómo Prqtneteos amarrados é, la 
roca, sobre la f e e  intfefe'fe. yplar^ 'sin que 
ápiertén n feca  ó romper fe  efeena.
Il áársejnaáa más patético y 
mprV .• \ ^  .
l^^BfUstéíiés cómo sé explica 
|®éÍfer,M^ y '
brimeéa vez én nuestra vi- 
|i ŝ sú réptiqsta, raa.s como 
 ̂jl álgo  ̂cuando, eí Rey calla, 
H a ' á los MmistrqSv.» ~  Gon 
quién éalió] en este 
iia  reina y no él rey ¿no iba 
íta -^rigi(ia 4 la Virgen?—- 
í fip, Sigamos; «.... quando el 
p a  sé pregunta á lós Míñis- 
ai gferipsp Patriarca 
á tos “demás Patrcinós 
p^Ánuestro Aoget Custodio, 
lái^iÓ oir'üii confuso iHUrm ,̂ 
feÉé de confabulación entre 
ifeaSigimbs: ¿pero qué secre- 
^fesoá: (|ue tratáis entre, vós-
No S(3y yo dé los que hablan mal de los 
rótátivós, por creerlo?, épmo‘ Uhamunój 
una nacional plaga. De ellos vivo, en sus 
columnas baila hospiíalifed mi pluma re­
belde,, y muphás áüddcfes de mi pensar' 
miento fúérQn’jm^úígáé'fe por periódico» 
conservadores yseaSáfqS. Séj jporque eaíojf 
dentro, por(][fe' ’Vivp fei'̂ '̂yfea qefedacción^ 
dónde todo se sabe y se óóiñéntá, qpq el
gran péríódicb, nótíciéfó,, Ófeádp para to* 
idos,.no puede ábandon’ar sup" moldes, pues
ide'. hfeerlój f e  ténfefe^feetfires. Pérói; Sé 
¡támbife que se prpcfeá ' íilíifener lá líojá 
sincera, de edicionea;mmtÍplesÍ nacida pa­
ira recoger, á la horá^ fefeihutoj el aleteo 
;dé la vida pábRcá^ y lanzar sobre cada fe- 
ceso un comfetárió, y  ‘ trásvCada comenta­
rio úna afirmación. ' i ‘ '
f e r s p p ^
ehos^que no lOdoítespondÍMi.' , ' > ■• >,
■ Él aifealdev: por’su  ̂ arte, no fepfeió Ips' 
éertificadós de residencia y  la Juqfe*de'séS-' 
,|imó las leelamaciones^fe 'íilhiusíón; 'dáu-^ 
dése el-caso de qué pór lió Ifevar Jfeóha ueli 
hifemo año y ules una de ’ las cértitféabl(fe  ̂
fes, nb se consideró bastante cudridfi jfe^ i 
toipinas-surten sus e.feqtqSj en tpdo, tiel’ 
^ ^ t r a s  nofefefeóbefei'cqferarife ‘ ■. ..
1 ' ; ^  P íferfeel d fe fe íc ^ fe m fe ^ A fe
bió celebrarse, la sesión pfelica'.’fe l 'vóélí 
defe Junta D. Juan Gaitfe Góázáfez, 'e¿ 
alífeídé, se perfelió en la ■’ “
eñ'fe;
' ■ «Antequera'26 (8-40 n.)
El presidente del Congreso,al presidente 
del Consejo: ,
f  Tenga usted por ;cpmpletamente , falso 
cuanto AMoninmQ atribuye hoy en Mllmpar- 
éial. Es ajeno á mí carácter y contrario .á 
mis manifeslacionés y á mis actos.»l 
Telegrama puesto en serio por Romero 
Robledo y tomado también en serio por Vi-
ita verde.
Y el Sr, iYxlláverde, presidente del Con^ qu» durase las 'hóras reglament'éW'ás,’ por
ccion -tíe.
repfefe déî  bónfemos, retirándose á poco 
éstos para asistir ;á íás funciones religio­
sas, , ^ ' i
Al día siguuíente, 21, el Sr. Gáitán. se 
presentó nuevamente en el Ayuntamiento á 
la misma hora de laá ocho, espérfedo hasta 
las. diez, en todo cuyo tienlpo pórm'aneció 
cerrada la sala de sesiones, sin que compa­
reciera.autoridad alguna.
Parece que después, Alqs once de dicho 
día, se intentó verificar el acto,, apnqúé sin
sejo'de ministros, eá 'Académico de la Len- 
gaa. . • ■■ ■■
' Y el Sr. Romero Robledo, presidente del 
Congreso de los Diputadbs goza famu de 
haber sido uno de nuestros portentosos 
oradores parlamentarios, , - :
; Y además dé esto, que lo hace constar 
nuestro colega IH'íírío Universal, dice:
«Y por esos circuios políticos andan nu- 
,merosas falanges y camarillas de gentes 
^que se tienen y son tenidas por genios y 
semlgehios, gentes de cultura y de talento 
y de erudición.., -
lo que 8,0 elevó la oportuna .protesta á ^la 
Junta Centrai del censo electoral, , .
jSe piros pueblos nos escriben que. los 
nionterillas' han hecho inclusiones’ y exciu- 
siones á  su antojo, ooraó si el censo no se
¡' rigiese por ninguna ley, .
'En'aambio'ha sido admitida la inclusión; 
dé los yecinoa de Bsíiaojap D. Ramón Sle-_ 
dina Martínez, D. Juan Barranco Lebrpn,’ 
D. Jóse Gprráles, Lebrón, í). Juan Corrales 
Lebrón, D. Juan Águilar, D. Manuel Co­
rrales Gómez, D. Antonio Núñez' Ortéga,
1D. Cristóbal Aguilar Gómez, D. Antonio
de la
merodeaba por las provincias
X a  f e p la  d d  l ^ v i l l a
La feria terminó anofche'pon gran ahima- 
ción y bRllantez, - • • ■ - ’ " • ^
EL Real se Vió concurridisimo; en las ca­
setas el público fué muy nunieroso,; y por 
dos arí-ecífés circuló; bueDL^ídtírefe de' ca­
rruajes, atguoos de todo lujo. V , ; .
—El clon de la fiesta lo constituyó la vi­
sita del rey Leopoldo de Bélgica á la s  ca­
setas del Giícttlo de Labradores y Nuevo 
Gasino.. , ' , * ■<.
A la  primera llegó acbmpañádo de su se- 
cretario-ayudarde, Mr. Bijé,  ̂ siendo recibi­
do p o r 'e l' presidente. Señor Mólinii y b fen  
nú mero de> socios, y  Adamado con, en tusiási- 
mo por 'la distinguida concurrencia.
Son esperados los cañoneros numeraria 
j'Ntievd Espdñcíf Bl ioY^ed'eisi Maríf&lif.y  ̂
Estos Buques permanecerán en el puerto 
'fest^ celebrarse las carretas'de canoáB en- 
frfe Argel y ’̂ ólon. . u
r Pata ‘¿«Btir á Mí̂ lBSSicadaí 'fiesta darí tima > 
actíde gráil afiuerfciá'fe'forasierbs^
ÜRfiBo  i ^ n  d®' a g tp d h o tn o s
Luida duiOrleans y?hádtante público 
' - Lás músi(^s:^ne acudieran á la o '̂táMón 
¡carqá hímada db.España y PoítiigAltíi
personas j y-^ülldftdes fe n  contribuido:ya 
los :qae'aún
gqno modo al éxife^fe la'^flpdla escolar.
^  He aquí una
recibidos hasta ahora: ‘ J  ‘
100;, dón Ramón AV¥rbákb;,'10dpEirtjllop-‘ 
de da Párcéñt, 25;- iDSaGtW';
bernador qi^il, '  2^; ̂  '
26; dón José Garplá 
sé Padilla Tilla, 2É(,Nfe.
ife 25; Rpl§giq>dfe,Pri. 
taasiscÓ^ M asa Tdrrdi
ranzo Sandoval,'10; doá Jotíé DuSS^ftOr’* 
don Antonio ürbaiiiOj ACh'doH B»Í0¡el¡^Ksr 
Aléalde,l(H;dohííhii^ortft|)ía<B^¿ ’í£f; don 
Lat^ean.Qv'ilalavpra.' ÍO.í dQb Ahtoffe 4^va- 
rez, 10; fen  Bafeino Garfea Aloapa;p40> 4 fe  ; 
José García Herrera, 6;^don.'Júaa..l¡li!au^fe 
don Mddcsta Mofenol 5;.doñ íP»heiip(sbti^^ 
Uarejo, 5;.donJasó Barrarmo+Boach, St'fen- ‘f 
Salvador González'Anaya,' 5; don Jade de ' • 
Olmo, 5; Francisco» R. P eñ a ,.5; Ankdlo .¡’ 
•iCorcelles, 5; don Eulogio Merino, 2; dón;"‘ 
José García Giménez; 2‘50';. don JaaiiitíD 6a- 
;sBnoTa,'2; don José Pooca Mota, i ;  don Eu'* 
riquo Ponceu Pqent», 2; don Luis Carrión . 
González, 2; don Manuel Gaeta López, 2; ' 
don Francisco Balenzategüi, 2.n’ ' , í í?; ' .
Las personas qúe. deseen, coadyuvar á es- - í 
ta  obra de extenáón litetariav podrán en- 
viariBUS demxDvos á la librería de don Jo- > 
séDüarte, calleñe Granada númvAfií .
I, I II. . Ln I iit.wlimnnimBl-iB mag— M*» I
.L,a fiincidn, d é la  Pfenáa
,- ’Pfitlá e&taoiómmamhatoii*)!»»; eatqfehn 
fe;f?tdcandOi un bonito paso^dpbjlo'^pfela^
lládro. del' Toco, ; G r^’jnn.' T5 Alfonso' 
“ Roma., .(^ondcJte buspédan.: 
‘'fen)á femái?, .y, cuan-' 
feifeftcíbron; por lasi 
'¿(úpéáfp^jEfej^lífe poblaciéa''.¡y ppr la 
feiábk /V, '/"¡..í- 7,- ■..'
' 7> I^  éstudife ttfe:-díErá fe 'co n  ci e f e í  hay ¿; 
,tar(ié,fan'-- la
Pues verán Ustedes cómo andan de léxico \ Hárülp'Gómez,” fe  Juan Corrales Gófeéií y’ 
estos señores académicos, estos políticos. Di Anfenió Hariíló Aguilar.
Si por ahí hubiera empezado la Ju n taportentosos, estos comentaristas de aptu- 
yióh, que gozan las actas, los destinos,’ Jas 
cruces, las condecoraciones, las excelencias 
y las ilustrías.
; Asorin publicó en El Imparcial un artí­
culo titulado: Paréntesis &atrapélico.-~En 
eVBomeí'al, artículo en el que Romero Ro­
bledo aparecía retratado como por mano de 
PafeojajV hablaba y deofa cosas tan pro­
pias de su jaez intelectual, que todo el.mun- 
f e  diputó ia interviú—así la llamaban,— 
por verdadera y auténtica, y  ia profetizaban 
Ocasionadora de grandes' trastornos políti­
cos.- . . : ■- V
Romero Robledo la lee.y todo indignado 
telegrafía áTiiíaverdé'anunciándole lá faus­
ta nueva de que eran falsas las aflrmacio-
mynicipal del censo de dicha villa, np ha­
bría habido necesidad de presentar contra 
suéindfiyidúbs la denuncia que há dado 
lufer á ia incoación de procedimiento Cri- 
minal por la  exclusión de todos los; reféri- 
deb:;electore8 en las listas anteriores..
' Este es el modo de enseñar á los icacíques 
lai observancia de las leyes.
^  . nB8:y juicios que Asorin le Kabia atribuido.
Dicen qxi^ Lá P p ib liéa  dé las Letras m -  Rl Sr. TiUaverde, que estaba amargado 
ce para ser algún día rotativo. Lo ]uzgo din- j por Ifendiscréta locuacidad, de- Romero, re­
d i. Aunque, la áutpridad de Galdós, intehr í cíije telegrama, respira satisfecho, lla­
ma á ios' periodistas y les da copias para
IcoU' la mayor confianza! ^  
ié;s:E.: -
bfip - los pudiésemos desci- 
^̂ ŷ'-pfeSj añadimos, adiviiian- 
iKqevocajjfe; piéro el,,egM¿- 
‘ %'mécesito es: la vara de San 
¿Ipi^leza de los Apcistole?, íá
........Doctor >ApgéIico, el cé-
ite Ferrer, la magnanimi- 
l^yola, la penitencia de Luis, 
feiento de Berkmans y la 
Ifei Custodio: con este acom- 
q̂V 'ádelante.>
. lente! Con todo eso ¿quién 
el Doctor Meeeguer se 
de Lérida á Grana(ia, 
ido viene.
lérdiciéndo S. E.: ''
l'(jueíodos asentkn. Por 
mos entonces otra oración 
Maerere con bastante aio- 
sacando en limpio 6 en 
H  defeo de hacer la volun- 
llf^tísimo, en la presenbia de
'-V''»-?:'» .'f'• ■ ■ ■
gencia orgapizfeora, voiuutad firme, sea 
una garantía de qfe el nuevo periódico'fe 
va iargo tiempo, no sifedo como esas re­
vistas fugaces, nacidas en una mesa de 
ForppsfeupñesapárecefelJAégfe^® Ó cuar­
to número^ pl graq-diarfefeel porvenir ne­
cesita para ser fúnfedó.fe^ cerebros, 
varia».voluntades, y algunos millones de 
pesetas.
 ̂‘Hay éntfelps jóyCnés de los primeros y' 
de las segundas, pero no hay quien abra 
su bolsa para estas obra» verdaderamente 
patrióticas.’ ,
Sin embargo, - á Jaita de lo más, 'precisó 
es contentarse con lo menos. Y el nuevo se- 
.manarlo, si cumple su programa, si noed^' 
abandonado por los elementos que lo fun­
dan, podrá hacer muy buena labor eú pro 




fe in^oducci(5n de su
A los que deseen subscribirse á.nuestrp 
periódico, ae les servirá G R A T I S  hasta 
fin dp este me», ,empezando á contarse aa 
subscripción desde primero del próximp! 
Mayo.-. ^ -
Asimismo: .8©», lee facilitarán también 
 G R A T I 6I los folletines publicados de >
EL BijLEIB YÍCTIMáS
novela que tanto intorés ha d-flspería.iio, por 
desarrollarse en ella los más culminantes^ 
M eesosde la gran revolución francqsa
que las 'lancen á los cuatro vientos.
Él Impareial mismo, al recoger la recti- 
ficación,lo hace con la su fórmula acostum- 
btadá,p.ará este género de satisfacciones,
. Darañts tres dias todo Madrid político y 
periodístico ha estado discutfendc) las afir­
maciones de Romero Robledo. ¿Ha dicho 
eso? ¿No ha dicho lo otro? •
Y esto lo discutían gentes' qué hacen de 
académicos, gentes que pasan pór perso- 
najes.
¡Ira de Dios; cómo yá á ‘ eneóntrarnos de 
idioma el pobre Doh Quijote!
Porque adviértase que Asorin tituló su 
artículo Paréntesis eutrapélicoy y eütrapé- 
LiGO es, según la Academia, lo perténecien- 
le ó relativo á la eutrapelia, y euírápelia 
es DonoíVe ó jocosidad úrfyana é in& f^ivá . 
■Esla definición viene en el Diccibnáfi9, des­
dé su primera edición, en la que—¡dároas- 
:tá1-'-no puso mano el Sr. Tillaverde.'Pero; 
Si los actuales académicos hubieran dé inó- 
dernizarla definición, lo harían dicieMo: 
Toimxdura de pelo antenor y disitñúlada, - 
‘ A«orí» ha escrito en castellano. Efi cás- 
teilano nos ha dicho que su ertlculó étá pu­
ra broma y chanza, todo entero. Si lÓs per­
sonajes y los académicos no entienden el 
éásteilano apenas pasa los linderos dél lé­
xico modesto iCon qúe puede vivir cualquier 
tendero de comestibles, ¿qué vamos á ha­
cer en este país los forzados de la pluma, 
qne no somos oersonájes ni académicos?s«J 
■ Pues muy sepcilio: -eso; tdindrles el pelo ? 
á lo s ñ ip a d o s  que presummj, db gaiferloi 
Jhvido y  w fe  fo ignoran.''- ■ J
6.UU.V fle la taMé| 
Ex te a n je ro
/ í  29AhriM905.
. 'C o 't^ é ix tiea & id n 'a ie  t r o fe a a  ''̂
DaBpácfes«d8 San PeteTsburgo pártíci- 
pan que en previsión de loa desórdenes que 
se teme óferran en aquella capital, e l Go­
bierno meo ha ordenada se concentren cien 
milfeldáfe>é.
.i;: '.yfgSlaUftoIa . I " '':
Dd Yiáj^vostok hap saíido varios cruce'- 
rbs ebn b|léto de recorrer la costa. ‘ ,
’ F o fe P B b r tr g o
El a lm ^ n te  Rodjensvénski se propone 
llegar á' ^khaline , con sus barcos, pacífi- 
camente,. . ■ . " : . . ■ ^
y i a i t a  p o p  a m i s t a d
Uttvperiódico de Viena, el asegura
que la visita del emperador de Alemania á 
Tenecia¿ anunciada para los primeros días 
del mes;4¿ Mayó, es obra de una damárita- 
liana. V i
Es esfe, ,según después declara el mismo 
,periódicb; j á  ¡condesa Morosino, mujer de 
gran belléza y con la que se dice tiene Gui-! 
llermo iLeStrecha amistad.
Y ofro mañana en el teatro ■Céryantés. 
Forman lá  estudiantina eels yielines,. 
cinco mandoíinfe, seis guitarae, unaflauta, 
dos gttitarxas portuguesás, cuatro paudere-í 
tas y otros instrumentosy formando, un to­
tal de cuarenta índivídnos, '
::-D é 'M a d riá ,i '
' 29 AbriKtÓOó.
:X fe« G ao e ta»  ;
I El diario oficml publica el decreto refe- 
rante/á la construcción .de escuelas, á cu­
yas obras sp destina la subvenciónfe Un 
millón de pesetas cada año.
'. ." R ó m o P ía
La romería-á la  Virgen de la Cabeza se 
Vió bastante concurrida de fieles.'
■ ^  C o n g r e s o  « g p ie p la  
, Decidi4añlente eí Con greso región al 
Agrícola se celebrará el dia ¡29 de Mayo 
próximo.
C o n f e p e n ó ia
' ¡ En.el Ateneo ha, dado .su anunciada con­
ferencia sobre él Q«¿joíe el distinguido es- 
critorseñor Navarro Ledesma.
El orador hizo un intererantí simo- relato 
de cómo sé escribió el Quijote y expuso la 
influencia que en la creación del Inmortal 
manchego ejercieron las vicisitudes por que 
atravesó Cervantes.'
El conferenciante fué muy aplaudido por 
el ilustrado auditorio.
X o to p ia  N a o lo n a l  ;
En el sorteo celebrado hoy en Madjfid 
han correspondido loS primeros premios á. 
los números siguientes:
30427vcon lOO.DOO pesetas. Burgos.
12608 con 60.000, Málaga.
12019‘con 25vOOO>Madrid.
Jlap resultado premiados con 1500 pese¿ 

































Números expendidos en las Admioislra'* 
ciones de Málaga,





































D o  S e v i l l a
En tériiiino de Cantiileda ha aparecido la 
langosta.
. 'V .'-'V D o B a d á j o z
Aumenta de modo sensible la miseria, 
creando una situapión desésperante.
Do. 'Xífeífi P a lm a ®  ' '
Fiesta escolar del “ Quijote,
En el vapor Cfeo Roca llegarán á Málaga 
muy en breve, los numerosos ejCmpIares 
del Quijote que han de ser distribuidos én­
tre los alumnos de las eseuelás públicas. 
Cada Qwlyoíg consta dé dos tonios, con es­
merada irajiresión é interesantes láminas 
que ilustran el texto. \
Hemos visto los 'preciosos diplomas em -̂ 
memorativos qné la comisión de esta fiesta 
éscoler. ■va é Cxpedh* á cuentas personas




festínmife á coq i^r ^  fgíauto fe  me iM
Laporiedad, culta malagueña há ,epvras-*.< , 
pondido como no pqdia menos de esperar- ( 
se á la confianza qn® ella tenían puesta,  ̂
lbjs,periy<liatas malagueños; y .asi Ip de­
muestra la.' extraprfenaxia4emanda\fe lo-M 
calidades para la funcife Jeatral queA&ha. 
dp verificar el .martes próximo 
Cervantes» .  ̂  ̂ i
.Rntre loa,qqe má9^09^feby«*ral xa^tíny 
éxito de i a  j  fuoQióa .offeempda, incondielo-' r 
nal y generoso concurso para que l» fi.flj¡|(̂  ̂í 
rf suUe..m|ás bril^nte estám; jps p rióp ie^á^  
de La Union MercanhL MI Cronisía, w P o - , 
pular’- y , e\Sri Muñoz .Geriáoia,; que. 0  hall ■ ‘ 
encargado de cohfeccionar gratuitámentia/ 
carteles anunciadojseét; programa» é ip»i- 
taciones; los fegups. e o r p n e l e U ' d e ,  
m ^d^á y efecoucejaj don Plácido pómez , 
dé Cádiz han ofrecí do el desinteresado cctpri 
curso^feas baodas., de múriea d« ife  ú -  
feridóarpgimientop ,y fefeCorporacióá¡ ̂  
ni&ípaíi'lós, teatro
t-fg;, ia Cjotnpañia alemfeu fe  Luz eíéetríca.
lísmms'íb:
derechos -éú fieneficib' d éfen.u.nmár^A-fe*. ,
'feóciaciópdela;ri^<iuaa.
. La fem fefe f e  fecálidfees Bigue emqa- 
mentb.y los que deseen asistir debeh.apfe 
surarsé á adquirirlas antee de que se'.ágp- 
ten. ¡' ' ' fe  ■
Los individuos de ía Comisión orgáñ^m- 
dóra dél espectáculo tienen encargó fe ; |a - - 
eilitarla& á. cuantas personas así lo 'feseep.; 
Esta comisión Í'á componen los señores 'íó- 
rres de Navarra, Garballeda, T feve^^ iC fe  
vetto y Bellido,  ̂ ¡fefe '
Quédfe suprimidos todos los pfeéS^fe . 
ffeor incluso para los indivíduoa; d® 
Asociación y Comisión organizador'?:
Hasta el lunes pueden recogerse fea 
calidades en la plaza del Carbóq ,n fe fe |^ |, .-
. ............. " I Ofinwanm11 ' .,,i’i'iii ’imV», ,
E i  t e r c e r  d e p ó s i t o , —Por la Junta, 
local de Reformas sociales de Málaga sé ha 
distribuido en Málaga la siguiente ciréulár:
Muy señor mío: Con motwo dri fifedi- 
mientq de lás obras d®! tércer depóéitb, de 
las aguas del río Lozoyá, ocurrido én Ála- 
drid en la mañana del día 8 del corriente 
mes, la Presidencia del Gonsejo fie Minis­
tros ha interesado por R, Ó. deí '9 feí ác- 
tuál quelas Juntas locales de Refprfeás s6- 
ciales promuevan lá concesión de dbnátí-r 
vos por los prnticulares, para el socorro fe  
las famUias dé los obrétbs víctimas dé fe 
catástrofe.
En cumplimiento de lo acordado, y siendo 
conocidos sus Sentimientos benéficos^ me 
tomo la libertad de invitar á V. por fe desea 
contribuir con alguna cantidad y párá ello 
le acompaño el adjunto boletín fe. súsetip- 
ci'ón que pasarán á recoger en térm|h'o de 
tres días.—'El Aléaldé-Présidénte, Éugüsto 
Martin. Carríon,
¡ P r ó r r o g a .—El ministerio de Marina, 
ba prorrogado por todo el mes de Mayo pró­
ximo ia peséá déí bpu en estas cósfes al 
igual que se ha hefihp en años anteriores.
E x c l u s i ó n . —Lps boletines dé las Cá­
maras de Comercio,Indüstria yNavegacióo, 
siempre que no'lleven anuncids ó noticias 
de propaganda, quedan exentos dél pagc> ,do 
contribución industrial.
F á l l ^ c l m i e n t o . —El Diréctór dérCo- 
legio de Sán Rafael, nuestro particular 
amigo don Emilio Gutiérrez, ha tenido la 
desgracia de perder á su hijo (Garlitos, pre­
cioso hiño de cuatro años.
Sinceramente nos asociamos al pesar que 
afli ge á la faiñi ii a del Sr. G utiérrez. ¡
F f f e B u p u e a to s .—La Gaveta ha.pn- 
blicado una circular disponiendo qué lá lir  
quidaciótt de los presupuestos provinciales 
y municipales de 1904 se haga el fe) de Ja­
mo, íievándose las resultas de las ciíénías 
á los ejercicios corrientes, y justiflcáhdose 
con arreglo á lo dispuesto en el articulo se- 
gubdo del decreto del mes de M?rzo último.
La liquidación del presupuesto actual sé 
verificará el 31 de Dicienibre,remitiendo las 
Diputaciones en la primera qúinceoa dp, 
Enero certificaciones déla relación do ácrear' 
dores, dendorés y Créditos.
Las resultas .se, distribuiráp eutre lósba- 
pítulos de loé pTesupiiéstors ¿ cuyos concep­
tos correapíináan.
M a te jp laX —Se asegura que hacia ei 13 
de Mayo llegará ó Málaga el materiál para 
el tranvía de circunyalacién y el uécesario 
para el cambio de tracción eléctrica en la 
línea del Palo, empezándolos trabajos ea 
Junio.
Ya era hora, 
V a o a n tó .—se
pfe^a f e  ^fedic^tiw 
tada con fe h iber ait
encuentra vacante la 




DO S BD IO IO N EB  PIABlj^ ft^ ,..
r -g f;
PETROLEO
liOCión antiséptic;^ de per*< 
fume exquisito 0íirála iim-' 
pieza diaria de la tabeza. 
ün  certificado del Latorá- 
torio Municipal de M '^riá i 
queacompána á los frascos,, 
prueba que el producto es 
absplutqrnente, mofepsi vov.
El mejor microbíci^aícó- 
nocido contra el bacilo de 
la CALViCBE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA^ y , demás, 
enfermedades' parasitarias 
del cabello y dé la barba.
liiás alum no de enseñanza no Hoñcial ^ ira l| td qdeenUbi^n áe ta faiküiidolieií 




09tciia 4e p a | 9
Preparatoria para todas las Caineras, Arte», 
Oticiós é Itidustrlas, fondada en el afio 1898 y 
dirigida por /
D. A N tO I0 ^ W lZ
freralada con jMedalla dfeí Plata en, 1900 y d* 
Oro en ipot; Dtl;fu}o lineal en toda su extensión 
lavado y Idepi pjrnaméntaclóh, mecáni-,
co, fiipira, pialrage, adorno  ̂ perspectiva,, arqui­
tectura, decórlidón, topográfico y anatómico.
Horas de clase dá 6 á 9 de la noche.
( Ú i ^  d é  ( A l a to s ,  4 3  y  4 5
cánovas DEL CASTlLtO)---— r
Hoy domingo desde las doce en 
adelante en Puerto de la Torré.
nido , ,D. José España, D. Eduardo Torresj 
D. Manuel Pino.
Secretario 1.®: D; Antonio Gil.
Idem 2.®: D. José Campos Pérez.
N u e v a  Ju n ta ^ -r-L a  Junta gremial de 
la Sección 8.* de la Asociación de depen­
dientes de Comercio ha quedado constituida 
en la forma siguiente:
Priesidenteí D. Antonio Criado Garrido. 
Secretario: D, Antonio Diéguez Segura. 
Voéal í.®: D. Rafael Arroyo Porras.
Vocal 2.®: D. Nicasio Cieñes. 
yocát S.®: D. Manuel Milán Solo’. ,  ̂
B o n o s  do : p a n . —El .Sr. R. Joaquín 
Pérez ha teni.dq la atención que le agrade­
cemos i de remitirnos seis hopos de pan fie 
los que repartirá el día 1.* de Mayo entre
TÑTif̂i
setas y por el de asignatura de un «nrso 
completa 25 en papel de pagos al Estado, y 
7‘50 en metálico.
La matricula se solicitará en la pílmera 
quincena 4e  Mayo con arreglo á las'^opdi- 
mones,generales exigidas en los i demás es­
tablecimientos. .
Q o n f e F e n c ia .—El Director del testi- 
tuto gomero B. L. M. al Sr. Directqr ¡áe El 
Popular y tiene el gusto de participarle 
que .el lunes l . “de Mayo á las.oc^q y  mer 
dia de la noche celebrará en esta ca^a con>- 
ferencia pública á su cargo sobr«, ¡el .^ema: 
Inflamación. Suaspectó' macróscqpícó., Sn 
aspecto microscópico en los te¡i(íbs -^^scula- 
res y en los no vasculares. Fisiología -pato­
lógica de la inflamaciop,,. •  ̂ .
D. Enrique Romero García aproyecba esr 
ta  ocasión para ofrecerle el testimonio de 
su consideración más distinguida'.*
Málaga 28 de Abril de 1905. y : 
Agradecemos mucho la invitacióp.
V id a  E s p a ñ ó la > ¡ ^ S lÁ l nrédl'- 
to y popularidad de que esta rev ii^ ' goza, 
no estuviese bien cimentado ba^'t'éHa para 
acreditarla el número correspondíante al 
domingo 30, que entre otras notaa^é Palpi­
tante actualidad, contiene una-preé^Osa in­
formación deja batalla de flores enWutcia; 
feria de Sevilla; manifestación obrera en 
Madrid; homenaje al botánico de Afqáffiz, 
Sr.'Pardo y Sastrón; y r,etrato de los sopo­
res iValera y Valero de Tornos. >:
El número lleva de portada una magúiñ^ 
ca fotográfíá de la carroza incendiada en 
Mutciá, con retíalo de la joven Hérriiima 
Martínez,’que fálléció á consecuencia dé las
G lo b ® - tr o t te p .r -H a  llegado á  Alme- 
ría  el joven francés Joseph Qérard, que ha 
realizado un viaje alrededor del mundo, 
que ha visitado ‘Europa, Asia y Aniérica del 
Norte. . . " , ■ i:.
De Mmería marchará ¿ Adra, Motril, 
Berja y Málaga, continuando por Gibraltar 
y Cádiz, donde embarcará para los Esta- 
doRÜnidóB.
V i t a l  Aza..-TMañana domingo se re­
presentará en esta Sociedad, el notable dra­
ma de Bchégaray De malaroíéa. En . esta: 
obra lomará parte el Sr. Ruiz de la 'Herrán , 
desempeñando el papel ;¿e Garlos. ,
Es de admirar como esta Sociedad pre­
para sus veladas sin ydescapSo, hasta el 
punió de que él sáWdó de la próxima 
semana se verificará el estreno de un meló- 
dramá éh seis actos, basado eh una obra 
íráncésa, á cuya representación asistirán 
loS-autoreb, Sres. Richard y  Calero.
También se proyecta conmemorár el cen­
tenario délyQwíjofe con tres éntremeses del 
principe de ios ingenios.
M tiltÁ a .—̂ Le han sido confirmadas 
la Compañía de ferrocarriles Andaluces dos 
multás de 500 pesetas cada una que por re­
traso en la llegada de sus trenes füéronle 
impuestas. i ’
S é p v lp lo  d e  t p á i i v í a s . —He ái^ui 
el cuadro del setvléio qué hará la empresa 
de tranvíás desde 1 .® dél próximo mes de 
Mayo:' ■
Lineá del Petalo.—-Desde lás séis„de la ma­
ñana é las nüeye ds la  noche, uná sa liía 
cada 15 minutos de la Alaméda para ei 
Palo.
A liáis ^ i s  de la mañana sé efectuará la 
primera salida del Palo para Málaga.
A las diez de la noche saldrá de la Ala- 
me^á: nu coche extraordinario para el Palo;
el precio del asiento 0 ‘50 céntimos 
cúaiquiér distancia.
' Linea de lá Caleta.—-Desde las seis de
Ja mañana á las diez y media de la noche, 
una sálida cada 14 minutos de la Alameda 
para la Caleta. Estos dos servicios combi­
nados dan una Salida cada siete y medio 
minutos para la Caleta.
Linea del ihtei‘ior,-—Desde las seis de la 
xnaflaha, á  las'diez déla noche, una salida 
cada 1.5 minutos del Boquete del Muelle á 
la estación ídfel Ferrocarril. • 
t ^ a d e í á  Estación.—Desde las seis de 
la mañatía, á las diez de la noche, salidas 
dé la Alameda á la Eatáción en la forma si­
guiente: De seis á ocho de la mañana una 
salida cada 15 minutoé. De ocho de la ma­
ñana, á  seis dé la tarde una salida cada 10 
minutos. Dé séis de la tarde, á diez de la 
uoéhe, uná salida cada 15 minutos.
los pobres ep memoria del difunto Sr. Don 
Marcos Pérez, Rayan.
X n a u g u p a e ió n .—Con el título de | quemaduras 
Lechería Mafctflrweña se ha inaugurado es -‘
ta mañana en la calle de Correo Viejo, es-1 ilustraciones de Sanlahá Bonilla, 
quina á la de Molina Lario, una gran ex-h Precio: 15 céntimos en toda España.f . 
pendeduría de leche de vacas al natural,i v i a j ó . —En el tren de lás doce y
"pastéurizada y esterilizada. |  m®fiia han salido hoy paré Granada lá se-̂
■ También se expende la, de pabras en igua- í flora é hija de don Rafael Moreno Gástá- 
lés condicionés,. , ,
; Dicho estoblécimientp .se halla montado 
cjón gran lujo y con todos Ips adeíántos mb^ 
demos. .
H u r t g . —De las Casillas dedt^ftrids-^ü-1 
mero 8 (Palo Dulce) han hurtado bútti'mo- 
sas prendas de vestir á  Rosario GutiéinmB 
Arána. ■  ̂ r
Se ignora quienes sean los autoros; v 
C a r F e t e v a s .—Pará el día 18 de 
prójimo ha sido señalada la subasta de 
conservación y reparación de carreteras gúe 
afectan á las provincias dé Potttévedra, Co- 
rüfla, Teruel, Ló6n y Madrid.
N IA a  M ez^ida^^En Monda ha : sido 
detenido José Álhá Salguero, por causar 
con una piedra una herida en laí cabeza á la 
niña de '7 años, Mafiá Sánehéz'Ddmi)c4;ue>K> 
C o n tF ib d c Io ra a a s —La cobranza vo­
luntaria de lo» recibos del segundo trimes-> 
tre de la contribución por los conceptos' do 
Rústica, Urbana, Industrial, Minas, UÜID, 
dades, Gasinos,,Accidental y demás ba fié 
tener lugar, en los nuebíos de, la zona de 
Roúda por él rettaüaadpr subalterno de ík 
mis)Día» don J osé Marlhi, en * la forma si­
guiente:
Alpandeire, 1.® y 2.® trimestre Iqs días 5 
al 7 de Mayo.
Arriate, id . id . 1 al 3.
Benaojan, 8 ® id 1 alfi.
Burgo 1,® y 2.® id. 1 al 5. 
iflartajima, 2," id. l  al 3.
Farajáé, Iw® y 2-.® id. S aí í ;
Igualpja, S>® id. t a l  3, 
íusear, 1.® y 2.“ id. 9 y lO,
Montejoqne. S-® id 5 al 7 ,V :
■ iParéuta; 2®fd- 9 á l 11. '
Ronda, 1 .® y 2 .° id. i  al 5. 
runquerá^i,®,y':2:®id.;i;éí.^. : ■
En los diae 20 al 31- de raismp mps dé
PEIlFUite DE POLITE
¿^ué partopa do b'üén l is to  no huele hoy día | | ^ l 6t a ^ ^ b e i s  
bido? Obedéeé ai uso .diario de lo» delicados 
b r fo .,o .p o ,
;y agua.^e
FABRlGAffiODEkO PE
'  é a p i t s ^ i
N t Á R C A S  D O R A D A  Y  A l L E l ^
i Unico y exclusivo Ré|»reséiítattte en Málaga y su provincia; ALEJ ANDR3í 
« É R V I C I O  iA
jMfmFquéa d e  Í ^ T  G Fm id^R l—T e lé fo n o »
Ma iró próximo quedará abierto é l éegundó 
Continúa la publicación del Qítíjofe, con | peí iodo yoluntario én la oficina dé éétá Re»''’
----- -Ys—iii- ‘ caidación, sitáeti Rpñiáá palié dé:costuiñr
br«) dfifahle cüypB días puedpn pagar sus
Además de estés servicios, se aumenta-- 
rán los coches extrajOrdinarios, que sean 
necesarios para mayor comodidad del pú- 
blico.
Lbs días de toros, loé coches especiales 
para' esté séryicio costarán 0‘20 céntimos 
por asiento hasta Alameda y Plaza de toros.
El servicio de baños empezará el 1.® de 
Julio de 1905.
Málaga 25 de Abril do 1905.
A s o e i a o ló n  d!e d e p e n d i e n t e s .  
—Por disposición del señor Presidente se 
convoca á todos señores, que componen la 
Junta Directiva, parala reunión que se ce­
lebrará mañana domingo á las 2 de la tarde 
en nuestro local social, Rosquera 15, y don­
de se tratará de las proposiciones presenta­
das en Junta extraordinaria el 23 del ac­
tual y que quedaron sobre la mesa para su 
estudio-
E1 Secretario. Eduardo Péres Cútoli.
S a l u d o . —Hemos tenido el gusto de 
saludar al joven don Francisco Rodríguez 
Fernández, ol cuál acaba de llegar de la re- 
nubllca Argentina donde ha pasado bastan­
tes años. .
Ei Sr. Rodríguez se propone residir en 
Mollina, su pueblo natal,dedióándose al co­
mercio de exportación ;de vinos finos, pa­
sas, aceites, higos y piros,aprovechando la 
práctica adquirida en su larga perziauen- 
cia ea la América del Sur.
Damos nuestra más cordial enhorabuena 
al señor Rodríguez Fernández y ledeseámos 
lodo género de felicidades en sus negocios.
Jutí v e F d a d o F a  J u n t a .  — El vice­
presidente de la Junta de festejos de Capu­
chinos B. Ii. M. al Sr. Director de El 
P opular y tiene la satisfacciqn de mani­
festarle qbe la Juula de festejos del Molini- 
lío,.que tiene la autoriíación del excelen­
tísimo señor Gobernador civil, expedida bn 
8 del actual, segán oficio del negociado de 
Oi-den público, registrado al núm.,1.424, 
la componen los fíenoresbiiya nota lo ad­
junto, ' ,
Gontestando eüu ello al requerimiento 
que se ha servido hacer en ̂  el número dol 
referido periódico correspondiente al día de 
ayer.
Don Salvador Fernández López aprove 
d ía  gustoso esta Ocasión para ofrecerle, el 
testimonio de su ihayor y couslds'
. 'r' -V
, Málaga 2á de Abril de ISOo.
He aqui la Junta: ,
Presidente: D. Manuel Torres Gómez..
Vicepresidente: D. Kalvador Fernández 
isúpeí;. ,
Tesorero: D. MaSuel Jiménez Gállardo.
Contador: D. Francisco Fernández La­
vado. •
Vocales: D. Gabriel dol Pino^, D. Rai-
rr^uudo García, D. Miguel Toledo, R . José y -* .------ ---------- *________
ílájqttóz,-; D. D j-Fi^císeo ^ a s  ó á daj,yaRd^ á 1
Cdetoí D". VÍícéiité Berledcn*, D. líafaei.(Sia-- turas, de los grados eím llam l y
Auguramos á su dueño muchas prosperi­
dades en el negocio. ,
C f u z  R o j a  ÍE s p a ñ Q la .—Suscrip-i 
ción abierta por esta Corporación en bene­
ficio dé los Obreros de Málága:
Suma- anterior, 3721*80 pesetas,—Don 
Aurelio Guerrero, 2; don Juan de | Río, 5; 
don Miguel Calero Borge, Í0; ,don JoséTo- 
rregrosa, :2; don José Millet Mata, 2; don 
Manuel Rivast 0,^50 don Gabriel Corrales 
Florido, 10; don Ricardo Gasas, Sj Roña 
Inés Fernándéz, 1 ; don Roberto Fernández, 
2*50; don Braulio Zorita, 1; don Diego Ló-. 
pez, 1, dpñalnéa F, viuda de, q)uitz, 5; don 
Pablo Gagel, 25; dpñ%.Sniilia P. C. viuda 
de García, 5; don. ífloy Ordoflez, 2; don Se­
bastián TorSS, 15 don Francisco Peña, 3; 
don Dojalfacio Alvarez, 5; don José Cálle 
Geftllegos, 2*50; don Juan Melendez, i;  don 
A. Torres Martínez, 10; doña Antonia Mu- 
Roz,l; D.Eduardo Rubio,5; D. Antonio Mu­
ñoz Benitez;!; don Hugo Wilkens, 1; do­
ña Juana B. de González, 1; don José Gar­
d a  Jimenez, 5; don José Vizcaine, 2; don 
Juan Sánchez, 0*50; don F . L. C,, 0*50; 
doña Dolores Pérez,'5; doña María. García,.
2; don S, Murciano, 1; donjuán Gutiérrez 
Bueno, 50; don Pablo Díaz, 25; don Anto-. 
nio Vives, ló; don Leandro Martínez, 16; 
señoritas de,Padrón, 10; una señora, 10; 
daña Gertrudis Buzó, 50; don Pascual Sán­
chez Rodríguez, 5; don Dsmián Wankel, 5; 
don Lepoldo López, 5; don Francisco/'Mar 
só Roura, 5; don José Millán Romero, 1; 
Suma y sigue, 4031*30.
C e n te r ia F io  d e l  Q u i jo t e .—Una de 
las manifestaciones artísticas de mayor 
gusto y mérito para el Centenario que va á 
solemnizarse en estos días, es la preciosa 
colección de Postales Quijote que, en colo­
res, imitación aí estampado antiguo, acaba 
de publicar la casa A. Pérez Asensio.
Dicha s tarj etas représéntanlos episodios 
más/salienles dé la obra del inmortal Cer- 
vantés, y según la opinión de ilustres ate­
neístas de Madrid, en ninguna otra lámina 
délas conocidas se reproduce con mayor 
fidelidad ei Upo delD . Quijote soñado por 
Cervantes. , ¡
Estas láminas éstán tomadas del único 
ejééqplav que existe de la edición quemada 
^por la Inquisición en el siglo XVIÍ.
' Ei precio de lá colección, que consta dé 
diez iarjetas, es el de una peseta, franco 
de porie en toda España.
Lós pédidos, acompañados de su impor­
te, pueden hacerse á la casa A; Pérez Asen- 
8Ío> Pizarro, 16, Madrid. También se hallan 
en todas las librerías y sitios destinados á 
la venta de postales.
Jjb . m a n i f e s t a o l ó n  o b F e r a .—De 
la importancia que tuvo la manifestación 
obrera celebrada el domingo en Madrid en 
honor do las victimas del Depósito de 
aguas, puede uno darse cuenta exacta vien­
do la magnifica información que de este 
asunto publica Nuevo Mundo en su número 
de, esta semana.
Reproduce el popular colega á tamaño de 
doble plana una fotografía, hecha en la ca­
lle de Alcalá al paso de los manifestantés, 
y completa la información con varias ins­
tantáneas obtenidas en la plaza del Progre­
so durante la organización de la comitiva 
y su marcha, y otras del momento de la  di- 
solución.
También publica Nuevo Mundo notas grá­
ficas muy iiileresantes de la crisis obrera, 
en Andalucía, de la muerte de don Juan 
Valera, de las carreras pedestres, etc., etc.
C o m p e t e n c i a .—Por real orden y á 
virtud de informe del conse,jO de Estado, se 
ha .resuelto á favor dé la Administración, la 
competencia surgida entre este Gobierno cí-' 
vil y elJucz instructor de Torróx.
P e n u n o la s . - ^ P o r  sacudir alfombras 
desde los balcones ha sido denunciada la 
criada de la inquilina de la calle Strachan, 
i ,  entresuelq,
—También han sido denunciados por es- 
catldalizar los individuos José Muñoz Rei­
no y Carmen Diaz Márquez.
A e la F a o ld n ,—A don José Marín [M:o'  
reno y no á don Manuel Herrera como 
equivocadamente dijimos ayer, ha sido ad­
judicada la subasta de conducción do la co- 
rresponileacia ^iblica entre las oficinas de 
Málaga, Véiea y To'rrox.
R o b o .—El dueño dé la fábrica de ase­
rrar maderas situada en él Huerto de los 
Claveles, don Manuel Utrera, se presentó 
.esta mañana al guarda particular del distri­
to manifestando que al entrar en dicha fá­
brica para empezar el trabajo había notado 
la falta de 25 metros de cur rea de 10 centí­
metros y 14 de 7,
Practicado un reconocimiento en el edi­
ficio no se encontró, señal de ninguna cla­
se ni fractura alguna. , ,
El señor Utrera no sospecha qifíeu pue­
da ser el autor del rabo.
B s o i i e l a  M o F m a l d e  M a o & tP as . 
—Í58 ha publicado la goavocatoria para las 
álumnas que aspiren á verificar durante éí 
próximo mes de Junio examen de ingreso
,en esta Escuela Normal .Superior de Maes-.' --—
ñedá.
r^Para Archidona, el diputado á Cortes 
por esta ciudad, don,Miguel Sánchez dé la 
Fuente. ' .
—En el da la una y quince llegó dé Mgr 
dridj tlón Júap Príni Bayéttiny. 'T,
:~^Dé Daimiel; doh: íósé<Hírschfél4l '
^ D é  Linares, don Carlos GasaióDgá/t^^ 
En el dejas trés y quince salió para'|‘l^a- 
drid, doña Sofia Gómez Pizário é hija.  ̂
¿-Para,Alora, don Andrés Montoya y 
Manuel Léría.' " , “ : ' '' ''í/j/",.,
B o t í j o . —Mañana á las siete y 
regresará de Sevilla el j:ren especial dé ‘|ié "  
jetfpé  ̂ que salió de Málaga para dicha capi­
tal én la noéhe del 25. , '
;pbF éF ,o  le s ló n a d ó 'i ’̂ |la lÓ .8 niiii^íei 
del ferrocarril, ha bcurrido hoy un 
ble accidente. ;
Trabajando en las maniobras uecésarias 
para proceder al enganche de unos vagóáés 
cargados de mineral, el obrero rrañciéCo 
Ánting Ménat, tuvo la désgfacia de, sej cp 
gidó entre los topes de dosvagques, cau­
sándose con la'Cadena de enganchar úna 
herida en la mano derecha.
Asistido en el Gabinete Sanitario déla 
Estación, prestáronsele los aus;Üios nece­
sarios, pasando después de curado á su 
domicilió.
Ocurrió el hecho á las once y media dé 
la mañana, achacándosé este a la veloci­
dad que llevaba la máquina conductora de 
los citados vagones.
JLa  f l e á t a  d e l  tF a b a j  o —La. agr«pá- 
cjón socialista y las sociedades adheridas 
ai prqpésit/D de celebrar la  fecha del 1 .® de 
Mayo han hecho circular profusamente un 
manifiesto-convocatoria dirigido al pueblo.
: En dicho documento áe recuerda el ori­
gen de la fiesta del trabajo y se séñala su 
alcance, excitando á la clase obrera-á cele­
brarla con objeto de pedir mejoras paja su 
actual situación ecpuómica y política.i 
Termina el mauifiesto con una iayúación 
al pueblo de Málaga para que asisiÚ^ al mi­
tin que se célebr|ira él citado día T.® de 
de Mayo, á las ochó de la no,che, en el local 
social Molinillo del Aceité, 8. ,
GUI ita sa iú f écargó alguno, los contribuyen- 
té£ .que .no lo hqbiesea hecho én sus pue­
blos respectivos,
Diputación proyinejai
®L M EípR ItECONSTITtJTÉNtE ‘PARA ENFERMOS Y PERfeON^á; 
’ v á ra o s  T x ia p ü é lm
Blañcó Sécó.--Cé«e0ba 188»^ Botellas 9i4 litros. Pesetas '2.— Arrdhg¡ fl 
Lágrima.—Cosecha 1$72, ' \  ' » » » » 2.25 * ■>
Difice de .Coloti---^Goisecha 1866 ,» / >  *• , » 2.50.
BE GARANTIZA LA CALIDAD Y; PUREZA
. a , b b . « n i A ] § |
RpTA—B© de los mistaos cascos y Sé abonará
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A  D E
CtirációR^^ por los agontes fíáiOos oón ,
lacionéá (iué:llé||to todas las exigenciaŝ d̂̂ ^
P a F a  l a v a F  y  puFiñoaF l a  b o e a  
n a R a  c o m o  ZAHNOX^ C O T IL L A .
C o n s e j o  n t l l i s im o v ;  ,
La pereza en las digestiones, .causada por 
disgustos, vida sedentaria ó poraxcesos, se 
corrige con el ELIXIR ESTOMACAL DE 
8AIZ DE CARLOS. Diez años <0. éxitos 
constante^. Exíjase en las etiquótás do las 
bOtéílás la palabra «Stonaallx», rákrca de- 
fábrica registrada en Eúropa y Afeéricas
Los más exquisitos manjares d é j ^  de sa­
borearse por la blandura de énoíés. Para 
ra  evitarlo,úsese á  diario el LICOR del PO ­
LO, el más higiénico, más agradable y más 
barato de los dentífricos. Lo comprueba sq, 
historia brillante de 35 años,y su venta dia­
ria de 1.000 frascos solamente en España.
P sp ra  euFA F l a  t o s  F e p í n a  ó  C o n »
vnlsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
F e F O b e n o - L a z a ,  véase en 4.® plana.
S a lo h ic b ó n P F O lo n g o  e s t i l o  G e ­
n o v a .  P t a s .  5 ‘5 0  k i l o .  S a n  J u a n  
51  y  5 3 .
L o s  s e l l o s  d e  e a u e b o u e
más baratos de España, son los que fabrica 
José de Somodevilla en cañe Nueva, 55, 
Málaga. Be hacen sellos de enlaces pára 
marcar la .ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases.
• L a  ú l t i m a  p a l a b F a  e n  fotpgxya»
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en este arte se :rela­
cione; ofrece á precios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTAMARIA,i7, 2.® 
principal.—S.FARACH. 1 ■ ’
O c a s ió n
'Se vende un motor eléctrico fuerza de. dos 
caballos, en perfecto estado, con todos sus 
accesorios, incluso instalación do alamlftre. 
Informarán, Tqrrijos, 33.
Sé reunió hoy á las tres dé la tarde para, 
tíejébrar la primera sesión-del periodo se- 
iáéstral bajo la presidencia ctel Sr. Fernán- 
déziile la Somera, asistiendo ios dipulados 
Sĵ é'í Rivera y  alenünV; León y Sérraivq ,'.Pé- 
-Té̂ ííde Guzmárij Mpseoso Martinez, Rodri- 
guék Mellado,* MartoS; Pérez, Darán Sán*: 
cliéi!, Nnñéz de Gastroi Medina Millári, Eloy 
Gárcíav Chinchilla Domínguez, Luna Quar- 
tljéy Padilla Villa, Qrdóflez Palacios, Pérez 
íUriñdo, Alvarez Net, Romero Aguado,
La llosa, Gutiérrez Bueuo, Caffaréna Lpm- 
banio, Ramos Rodríguez, Martín Velaudia, 
Guéfrero Eguilaz, Gorría Zalabardo, Men- 
dalíguólada, yGarcíaPérez. •
Aprobada el ac ta . dé la  sesión anterior 
los éefiores Pérez Hurtado y Cruz Cotilla 
pidéu que queden sobre la  mesa, la memo­
ria áémestrál y la relaéidn de los acuerdos 
dé la permanente,
Elpresidente propone que la Dipútáclón 
acuerde cual há de ser el número de vocá- 
lés que forme parte de la Junta del Puerto 
y etíseñor Padilla combate la pfoposición.
por una de mayoría de 1,7 contra 10 se 
acuterda que sean dos los yocaíes. :
! Diseñar Darán explica su voto enpro 
de lá unidad y el presidente le llama al or- 
4en, promoviéndose un debate de poca im­
portancia.
Prosigue la explicación el diputado liber 
ral, diciendo que temía el atropello qüe sé 
acaba de cometer. :  ̂ ^
Él Sr, Mariíu Velandia lee al orador el 
artículo 108 dél reglamento de sesipneS én 
pugna, según él, con las palabras del señor 
Durán. V -
El presidente interviene en la discusión, 
y el Sr. Padilla pide que se oiga la explir 
caeión sin interrupciones y ruega á la pre­
sidencia que no se alarm e..
El Sr. La Rosa pide la palabra y la pre­
sidencia antes de concederla, quiere con­
testar al Sr. Padilla, pero conseguido su 
objeto lée el artículo 168, que concede de­
recho á los diputados á explicar las razones 
que le hayan movido á  votar;
Contesta el Sr, Mariin Velandia, leyen­
do á su vez él artículo 108 que dispone que 
solamente pueden los diputados explicar ,1a 
abstención en las vótaciobes.
I  Termina la discusión continúa el señor.
I  Darán, vocal de la Junta del puerto, duran-, 
te el pasado periodo explicando Su voto y 
la’ cuestión previa que planteó en la se­
sión de ayer y maniféstando que la mayoría 
lo ba despojado de un derecho al decidir 
ique jSe provean dos vacantes, cuandq una 
reciente disposición legal ordena qué con­
tinúen en sus cargos los diputados vocales 
de Jas juntas de-puertos, apesar de la disq?, 
lucióu y nueva constitución semestral de 
los organismos provinciales.
El presidente dá algunos campanillazos 
y se concluye el asunto.
Después de suspendido durante algunos 
minutos; él acto, se procede á la elección; de 
los dos vocales, resultando designados por 
J7 votos contra 9 papeletas en blanco, don 
Enrique Ramos Rodríguez y don Eduardo 
León y Serralvo.
A continuación se proveyeron los restanf 
tes cargos en la siguiente forma: '
Vocal de la Junta de Agricultura, Indus­
tria y Comercio, don Antonio Eloy Garcia> 
Visííaderes.-^Hospital provincial, don 
Juan Gutiérrez Bueno.Gasa de Misericordia; 
don Manuel Alvarez Net. Casa central de 
Expósitos, don José/Cruz Cotilla. Hospital 
é hijuela de Ronda,, don Manuel Ordóñez 
Palacios. Id. id de Velez Málaga, don Fran­
cisco Mendal Igualada. Id. id. de Marbellaí 
don Juan Chinchilla Dominguez. Id, id. de 
Antequefa, don Francisco Cámara González, 
Aprobados algunos asuntos sin interés^ 
terminó la sesión á las cinco.
rápia, Ñeumoíefápiá; etói--*'̂ Op̂  Matriẑ , Pecho^
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel,' Nímos, étc0 |le, 
mióos y micróscópieps,^Reconocimiento' de Nodriza.
- H O R A G  R R  C O Í í SIÜ L t A ; ^  
CoilBlal% a;;genp]*al, 1' Á 4 —C u F k c lo n e s V Á p 'iD
C o iiB iia ta  eóóra :óúu lca p a p a  o b ire F e é  dé>
B B
... , , , . . 
p u F a , 'to d a ,  é l a a ú
es E lr VNIOQ L m i B E  que
éi^ndiéndo se cuart^ ‘̂ ¡
Ca:a caja tléne llave patentá^MI
és diferente á todos los dérnás lustres 1 
ppr su calidád cómo pór, sq comodidae
tIniCp: éállicída de inarc ¡ñiiS ha,sidQ geñefaímetti
su emp]feb fácil y-absóiujtaínente inofensivo, ásí cómo, su ptéci 
dei toda|i las fdrtijuas, fía *
el más popular de to#& los remedios conocidas Dastá eldía.|;í,í^  
Se .garantiza él réáultado, y se devuelve él importe, al Cu 'ijÉe' .ji 
no se trata de uno dé los numerosos engañoé qim fíoy día 
específicQs/para,Sacar eldinerp. - y  .7,
Se recibe el, “MORTICOR,, enviando DOS pesetas en seUtilíá
B . -  í í i e o I á í s ' B .
únióo represeñtaiite, para España y Portugal. .
religiosas que,tieúén doriiéiádós siiá: habe­
res én esta proyiucia.
Hé aqui los días señalados para el pago 
á los indivídúos' de clásés: pasivas:
Día 1 .® Remuneratorias, exclaustrados, 
montepío civil, jütóládbsvy;¿ésautes.
Día 2. Montepío m ilita r.'
Día 3. Retirados'.
Día 4 y 5. Nómina en general.
Día 6 y 8. Retenciones. / :
De Instrucción pública
Él fiscal solicitó para ca 
treÁproceéados la pena dé 4 
de arresto mayor amen dé' .. 
djentés indemnizaciones.'
Nuestros apreciables lectores leerán ep 
la ijresente edición un anuncio de la BlRN 
REPUTADA firma de los Sres. VALENTIN
& Cia., Banqueros y Expendeduría general 
de lotería en HAMBURGO, tocante a ,1a lo­
or.
t'ería de Hamburgo y no dudamos qpo los 
interesará mucho, ya que so ofrece .por po­
cos gastos alcanzar en tin caso feliz .una 
fortuna bien iuiportante. ESTA CASA EN: 
VIA TAMBIEN GRATIS Y FRANCO EL 
PROSPECTO OFICIAL á QUIEN lo PIDA.
De la provincia
F a l ie o iM i ie t t to — Ha- sido m uy. sen­
tida en Arches la muerto de la profesora dé 
Instnieción pública da aquella localidad 
doña Filomena Martínez Sánchez.
H u F to .—De la finca denominada «Lo­
ma do D, Jnan> queeatá, situada en terreno 
de Aloxaínay han hurtado dos jumentos^" al 
vécl no -don Juau Bepúl veda Sepúl ved a .
' Se practican 'diligencias para¡ la deten­
ción de los autores. ^
JDefuiioÍóxi.r-~Ha fallecido en el inme­
diato pueblo de Churriana e l profesor de 
iu4 jWñciQn.prinxarjé» don,Francisco Nie 
Roe^o', p ia ré de doú Vi‘cítbri'
Delegación de Hacienda
Para fallar un expediente de apreheús'íqn 
de tabaco dp contrabando, ésta tarde se ha 
iteunido la íun ta administrativa.
Por diversos conceptos han iugrefeado 
en esta Tesorería de Hacienda 225.689*31 
pesetas.
Por el ministerio do la Guerra se ha con­
cedido á don Manuel Rodríguez Barrio y 
doña Isabel Moyano Bargueño, padres del 
soldado Manuel, la  pensión anual de 137 
pesetas que percibirá por esta Delegación.
Por el mismo se ha otorgado al capitán 
d,6 infanteria don José Gómc''! Sautaella la 
mejora en sus haberes do retirado corres- 
poüdiéndole por lo tanto percibir la pen­
sión mensual de 146*24 pesetas, que le se­
rán satisfecha por la  Delegación de Hacien­
da de esta i>rovincia. /
Se ha dispuesto por real orden del mi­
nisterio de Instrucción pública, como acla­
ración del art,.2,® del reglamento de 11  de 
Agosto de 1901: ^
1 . ® Que el haber dado comienzo lo^,'
ejercicios de oposición no sea obstáculó pa­
ra acordar la agregación (Jé vacantes á opo­
siciones, cou tal.de que se hayan produci­
do antes de la fecha fijada por el presiden-, 
te dél‘Tribunal para dar comienzo ios ejer­
cicios; sin que pudieran ocurrir, que sean 
de igual .asignatura, Sección ó grupo, res­
pectivamente, que correspondan, al mismo 
turno de oposición • y ;
2. ® Que sin.perjqicio de ijo dispuestos 
en las Reales órdenes de 30 de' Junio, 4 y 
31 de Julio de 19Ú2, las vacantes ‘actuales 
que, en estas mismas/coodipiopés hayan 
debido agregarse sin,que. sabaya hecho sé 




L a  fa b r il Ü
PASTOR Y
'..Nuevos,dibujos; :íá 'jtíá$i.j 
los mármoles y demás'-piem 
Unica Casa en España que<, 
leg io exclusivo por 20 años. x 
cedimieniot
Los más hermosos colorcéfí 
sas patentadas son fijos édnaH
Clases especiales para pa 
cafés, almacenes, cuadras,,^ 
sáicos de alto y  bajo rriieve
b̂aldb-
Jesias,
rí;do de fachadas epo patehtjé| 
Éábricación de piedra’-f'-*'**̂
?y dec,oi
ihedano, bañeraé, escáleui 
res, fregaderos y demás 
Recomenidamos alpúbliqP;.,, 
artículo con otras imifedértesí 
fabricantes, la$ cualesífils^jií 
de nuestras baldosas ^
Np comprad mosáidps ̂ ih|b^ 
catálogo ilustradoj que',ícmít'ef 
á quleu lo pida. ' y '
Exposicióii'sp^
CALLE D E L 'M A R Q U W W -
'I '
Se halla vacante laoscúéla de niñas <le 
Arcliez por defunción de lii' profesora que 
la desempeñaba señora do t^  Filomena Mar­
tínez y Sánchez. !. jf' ' ,
.............  ' ' MiMiiiiiaiiiMj.ti¿’i;tanuMÍilíî ' ; i':' '
F r á n c i ^ ó
Q o lb ie iP i& o  m il i t a i*
. Servicio de la plaza par» mañai^a. , 
i ' Parada: Borbón,
Hospital y provisioneé; Extremadifra^ 
segundo capitán. 'í
 ̂ANTIGUO KÉDÍDo




Ha sido pasaportado para Algecires el 
teniente de iníanteria. don ̂ Eeopoldo Galan 
Llinás.
(Bé’deáea' la prpísó^cl 
,’íermosi calificados dé ir
’m m
Han sido aprobados los repartos de con­
sumos cIíü los pueblos de. Benalauría,; Pa- 
rauta y Vilianueva del Trabuco.
Por la \ Dirección-general del Tesoro pú­
blico ha sido autorizada, esta . Delegación 
ara que el día primero da Mayp se abra elpar w  uno a m a  caneza cqn la ta: 
'4 tas é fa !^  afetivú^, paBiy'úé, 'cléi^ f  kiazíí&'.'lía t^ab 'av
Audijencia Atiorraáe'á
B e s R l e  d e  RFO oesadlora >
Nádamenos que púa tro procesados han; 
desfilado boy ante él tribunalí de derecho, 
constituido en: la seprién primera:.' - 
Andrés Muñoz Martíu á qujeñ.'se acusa­
ba de uu delito dé tíüipto cofiietido en el ca­
mino del Colmenáf y para él cuaTretiró el 
fiscal la acusación, ' Salvador Berenguer 
Rueda que en 20 (lé'Noviembre último le- 
sjonó á otro sujeto éñiJa VÍBa de Denaraoca- 
rra, Javier Ateneiá NÚñez á quien se le dis­
paró una pistola hiriéndo en la mano á^osé 
González Sáuobe¿v'&echo ocurrido eRQ2 de 
Septiembre en ViéleZrMálaga y Juan Pérez 
García que para sepúTar á dos que el 20 de 
Noviembre úlümo reñían en» Alhaufíñ el 
Grande no ©hcobtró ifiejor medio qué:dar á 
eú l Caber T ercerola que'poj*
é Consumiendo e r ic e s  
Rarís DOBLE FDÍIRZ^
' Es cocido,, tiqnq 
corriente, y. su ótécip.e 
Por quintales,'|a? 'dóimé 
Por menos umstidaí^jia 
*mi 4í-iot»e*-4j
£ ÍL  g ^ó isialg j' ■ ■ DOS eDÍOIONES mmUmia»i
iiT sa m
T a p o n e s  de Corcho
Gái?síila$^n\€tállcas para boíeUas
Fábrica de ELOY ORDOÑEZ.—Call^ del
Mar^iésjiiú^^ ''
fif en liquidación
I d e í M a i ,  I d  a l  23
ia;tecibido un bonito su^tidb 
Ir'̂ s graHadinas vuiles y lani- 
l^í:ima estación.'
3¡ide^pnnto4e medio ,tiempo 
^ecíaUdad
(P R A N Q U E L O ) '
(Balsámicas al Cr^ósbtál)
Sori tan eficaces, que aun en los casos piá^ 
rebeldes consiguen fpor lo pronto un gran alivio 
y evitan, al enfermo los'trastornos á que dá, lu- 
gaV una' 'tos pertináz y Violenta, pentfltiéndole
deseánsárj&ufíintedanoche. Continuando su u§onwt̂ 'tivAa' >ir 5 USCmi&aUUlT̂lK î
E s  i i t v L L p / i '  V S o L ’' d« « « <«curad6n,radical...¡esUmbres y' cheviots de  ̂
vv;.!,-' '
ípnah trages púr buenos sae 
l^^póipicos.
v i s i t a r  e s t a  -C an a  .
pídelos UüA peseta ceja
' Pái^atí§ir-y'Díoéaiaría de, BRANQUELO
pMorta *;a
>ó;de vacunación
M,j-íPP?; ios profesores Médicos don 
*^py i^on  Manuel Boscli; linfa 
á,3, todos los diqs. SeM 
Plaza de San Iranciseo
lé lE N E S  D £  T E G I D O S
“^ t i l x ’ s A E N S S
léí&aS novedades y faniasíás 
las hay en esta casa & , 
PiégtÍB̂ OBOs; suntuoso surtido 
íá'i gasas,etáinines, lan as cor^ 
re,S de VestMos, céfiros y
© a u t o ® . ,  14
m A x̂ a g ia
AL CERRáE
Ferretería y horra • 
Mtentas. — Espuciuii- 
d¿^ en bateríb, de có- 
oina lprSeios ooonó- 
míeos.
Vísj[t|ldí"ĉ a casa 
y és convenceres?
tp'gpneralen'laneríay-alpacBS;; 
í'Qe'hoVéftííd éit chalecos pa> 
fi^ds.” * '
especial dó sastrería: al 
íFiim^reputado, maestro sastre 
léüp-hhS conf&eoiona tbda ola* 
( t p ^ s ^ r a  Caballeros.
«Itios p o r  x a e tp o s
■GAStAY SBBtóTI'iCÍT SOUViftdN
' t a  1̂  M r a  p t í f i t e ?
U si^d  e l  H S Á F IO F E l^E
NOnOIAa UB LA FBHMSA mADIÛ
XI átilívo periCdíeo 'iproélréBoÍtóa¡C0>, ReVlSts 
I Higitnt y UBdioina prSBtléU, qali se oUbUeaén 
axoelooa, r*aére ttn un notable actíoalá, titalUdoS:>q 
iBAeran terapéntlo», algunos de los juietes, de- 
élaraoioüea y eertiñeados impórtanUsimos de varios 
llnatrA^a doctores, acerca,del;empleo.del meai^s- 
mento Xianofel».en el tratamiento da las fiebres
£
,.,.|f|©̂í|Riiâ ‘:v .-'v
magnifica en blanco. >
S^ersfi en el taller de cafrruajes de 
éÍTérb Cármona; Plaza del Hoápi*
) to en ItfiUa, 'España, República Areentinoí Méjico, 
etcétera, y ha dado ceiiurtadoa inmejorables.^
De él escribe entre otros, el Doctor D. T. de Ech» 
yarxlai c...En un caso de paludismo inveterado he 
d ad» . al.' X8e,nQfele , de, Bislecl y cuando los medios
JÁ FLORIDA i
B^W'i ha recibido nuetos suttidoa 
V/teinĵ t̂ hda. -
^l^lirast bordadas y^^agremanes, tules, 
Clase de adornos.
‘**|a^'i3hanlilly á precios de fábrica.' 
_ tt'fBlaCasa. Es la que/ vende más
Frente k  la dk Báltago
.................  ̂ , íí .e sr
elfisieos tULm% bablan.dado resultado, con el prepa*... . .  . . . .  .rado CB’ eneatiém « b tu v e  l a  A esaparto l
« n a  fiebre  In v e te ra d a  «a lfid loa , e ln  q u e  han? 
ta .'la  Ceoba b a y a  vB elto  A r e a g a r e o e r  cem<( 
aeostnmbraba fi hacerlo eaqa qninoe é. veinte días
I el btdlTfino objeto deíBrensayo» -^Puebla de 
Uontalrfin (^ e d o ) ,  3 de Noviembre de 1Ó03.
Depósito if eásriiL Don Alfredo Rolando 
r  BARCIlQ^A. Bajada S; HigneL 1
Da iaenaitra ée toda* lat bam s friamolM
¿ N E G O C I O  .
preciosa anaquelería y mostra- 
iofpara Farmacia 6 Confitería y 
sa bonito Estable oimiento de Co*
^íGisnoros, 45,-3,°, derecha.
Í¥0 espectáculo
pdo' terminado la organizáción; del
excéntrico 
musical malagueftó
(|beGto:j? Juan García (a) L(» iVirgen, ad* 
r:ptopoBÍciones; de contrato para fuera 
íentro dfe la capital,
|t*ara detalles y condiciones, diríjanse Dú­
dela /V ic to ria , 3,̂  (Diván Téíez),
M A D E R A S
HilosdePeilroValls-Málagá
Eficritorip:, ,^l{iáneda Pftnclpaí» 
Importadores-de maderas del ÜorJLe de 
Europaj dtííi^éricat.y deí.país. , ,
' Fábrica dei aserré, maderas, calle Doctor 
Dávilai  ̂(anteé Ctfárfeles), 45.
MKELADO
DET0D& CLASE DE METALES
y  QtÓetos n o  m e tá l i c o s '
Reprodii^ceiones G alvanoplásticas 
tTRABÁJO GARANTIDO Y PERFECTO)
J .  G A R C ÍA  V A Z Q U E Z
,(3-jjL.:£!,3hdI!HiIE>r 3 7 --“;PA:;^m :a .oxjAí ,
^ u f o r e n e l a .  —El apremio del tiem­
po; np nos permite rcaeílai' en este número 
con l'a extensión que le dedieq.remos en el 
próximo, la notable conferencia dada ano­
che en el colegio Pericial , Mercantil por 
nüestro querido amigo y colaborador D.En­
rique Laza Herrera,
ŝ 'Eí distinguido ‘disertante, cuya comper 
tengia.én It^jnateríd,es tan conocida, desa­
rrolló con acierto el tema ^tAbonos quimi- 
coB» exponiendo ideas y conceptos del ma-t 
yor interés para la agricultura.
:Et auditorioj tan numeroso como selecto, 
premió coa prolongados aplausos y ,;entu* I 
siastas felicitaciones al Sr¿ Lazá; .
:C<bxRiBlóii.-*-A principios de la sensá- 
na próxima se reunirá en el local de la So­
ciedad Económica de Amigos del País la co­
misión nombrada por dicho organismo para 
estudiar la . conveniencia del emprésti to 
grande que proyecta el Ayuntamiento.
A n s u l t o s  y  a m e n a z a ® .-^ S o y  ha 
sido detenido en la prevención Manuel Oca- 
ña Haro, porinsultar y amenazará Ana Sán­
chez López en el Pasillo de Santo Domingo.
E l  s e g u n d ó 'p n e m l e  e n iM á ia g a .  
—La Lotería sigue favoreciendo á nuestra 
ciudad; en la extración pasada con el^or^ó 
y en el sorteo de hoy con el segundo pre­
mio. ,
Al conocer la noticia procuramos infor­
marnos de todos cuantos detalles se rela­
cionasen con el billete 12.608, poniéndonos 
inmediatamente en campaña. i >
Sin dificultad pudimos averiguar que los 
afortunados décimos se vendieron en la 
Administración número 2, situada en la 
Plaza de la Constitución, cuyo dueño ase­
guró que ignorábalos noiübres/de los far 
vorecidos con el premio, ya que elnúmerdí 
no estaba suscrito.
Cada vez es más difícil dar con las per­
sonas délos afortunados en la Lotería, que 
huyendo quizás de so&lasos que la suerte 
tíáé cohsigo, se ocultan a prueba de re4 
porters.
Apesat, puesj de todos los medios qué 
puBiriios»en práctica, á la hora en que cerra­
mos íestá edición no ‘hemos podido averi­
guar ; quienes sean los dichosds mortalés 
que tj[eneB, en smpoder el 12;60p.
F a l l® G Í m |e n to .—En la'mañana del 
viene® dejó de existir la Virtuosísima seño­
ra doña María García Máldona4.o. ; I
Acompañamos en su justo dolor á su afii- ] 
gido esposo don José,López l^sla y demás 
familia de la finada. i v v
E a  e o m p a ñ i a  d e  G u a r d ó n .—El 
maestro Guardón ha reformado su compa­
ñía. y se encuentra actuando en la Línea,
En,el ’clenco artístico figúifanlas tiple® 
Luisa Arregui y Mariquita Palou, tan cono­
cida en Málaga, y el primer actor señor Mar­
telo.
Se^ún la prensa de dicha ciudad ía com­
pañía ha sido favorablemente acogida; por 
el público.
R e y e r t a . —En la calle de Olozaga 
cuestionaron esta tarde Manuel Robles Mar­
tín y José López Galbón, resultando ambos 
con érosiones en la cara.
Después de auxiliados eu la casa de soco­
rro del distrito, quedaron detenidos en lá 
prevención.
blico tan gratos recuerdos, debemos cele-1 
brar su venida y la ocasión que se nos brin­
da d© disfrutar algunas horas de gratísimo 
y excepolonal esparcimiento artístico.
C o m ie ió n  € e  a b a s t o s —Hé aqulla 
que ha  de actuar en la semana del 31 de 
Abrilal 6 de Mayo:
Presidente: D, ^Eduardo Torres Roybóri. 
Vocales: D, Luis Kraüel Souvirón, don 
José Ponce de León y Correa y don Grego­
rio Revuelto Vera.
Inspector del Matadero: D. Juan A. Del" 
gado López.
Inspector de Pescadería: D. Juan í'ran* 
cisco Encina Gaudevat.
Veterinarios del Mercado; D. Juan Mar­
tín Martínez y don José Alvarez Pérez.
Veterinarios del matadero: Don Alejan­
dro Avila Gonli y don José López Sánchez. 
Secretario; D. J. Enriquez. 
C o n tr ib u c io D O S . — El día primero 
jdelmos de Mayo empieza en, esta capital,
'y en toda la provincia, la  cobranza de to-1 
daS iajs contribuciones é impuestos corres-1 
poodíentéa al segundo trimestre del co-¡ 
ríente-afio. i
En la capital íá cobranza á domicilio du­
ra hasta el día dicho mes y la llevaráfi 
á cabo los cobradores del arriendo don Mi­
guel Fernández Bíedma, don Manuel. Luqúe 
Fernández y don Salvador González Ruiz, 
habiendo cesado el que lo fué en el trimes­
tre pasado, don Antonio Postigo Flores, v 
C o n e u p E o .—El día 25 terminaron en 
el Conservatorio de Música y Declant»..cióft, 
de'Madrid, los ejercicios entre los aspíía.®-: 
tes al premio de la casa Ortíz y Gussó, im- 
pórtante empresa musical de Barcelona.
Gonsiste el premio en un magnífico'pia­
no de cola, fabricado por dicha casa.
Los ejercicios han revestido gran impor­
tancia, revelándose en casi tod^os los opo­
sitores sus felices disposiciones 
sublime arte defrla música.
■ Se han distinguido priucipalmente el jo- i 
ven pianista cataláu Francisco Marshall, 
discípulo del maestro Granados, yManupl ; 
María de Palla, último en la lista de oposi­
tores. ,
El premio lo obtuvo este último, de quieú 
dice un crítico que interpretó las obras de 
Bach, Beethoven, Ghopin y Shumaün, con 
exquisita'intención y poesía, poniendo to­
da su alma de artista en las concepciones 
de los grandes maestros. .
El jurado calificador, reconociendo los 
I  grandes méritos del señor Marshall, soli- 
1 cita del ministro de Instrucción pública y 
Bellas Altes una pensión para dicho artista.
P e d r a d a .—En los Tej ares cues liona- 
ron ayer tarde los, niños José Gordo Doblas
laHERiA MAUGUEfiA
CORREO V IEJO , número I.—Esquina a Molina Laño
Oran expendeduría de Leche de Vaca, 
al Natural, Pasteuri2sada y  Esterilizada.
Manteca fresca del día. Crem a, X i^ h e  
descremada y  L eche de Cabra E steriliz9.da*
S E  R E P A R T E  A  D O M IC IL IO  P O R  M A Ñ A N A  Y  T A R R E
D ESPA C H O  D E VINOS D E V A LD E P E Ñ A S  T IN T O S
C a l le  S a n  J u a n :  d e  I3io s ,  2 6 .
Don Eduardo Diez dueño de este estableeimiento, en combinación con un acredítaselo 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas,'han acordado para darlos á conocer al públi­
co de Málaga, expenderlos á los siguientes ’
P R E C I O S  Pías.
arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete ........................... 5




id. i . d
Cuarto id. de id. id. id . id.
U nlitroid. do id. id. id. id
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo . . ................... ....  , . . . . . 6
Media id. de id. id, id .. . . .  , . . . . . . . . 3 25
Cuarto id. de id. id. id ,. . . .  ............................• . . 1 , 65
Unlitroid. de id. id. id .; . . .  . . . . . . .  ̂ 0 - 45
Una botella de (res cuartos de litro .de Valdepeñas, Vino tinto legítimo . . . ; ,0 <30 
N o  o lV ld f tr  l a s  s e ñ a s :  C a l l e  S A N  J U A N  D E  D lO S f  2 6  
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al qiie demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapuchinos 15l
| q
Obrador de conUtería ó pastelería
aíquiia Rti k ca l con horno propio para dicha
O fille d e  l e  J a i r a  n ñ m .  lO* d o n d e  in f o p m a p á n
S o c i e d a d  d e  H ig ie n e .--A n o c h e  
celebró su acostumbrada sesión dicho or- 
para el i‘gantsmo.-
. 1 J u p ’a d o  d e i 'C e f f t á m e n . - E l  Jura­
do del certamen conmemorativo del Quijote, 
á propuesta del Sr. Hierro; ha nombrado 
presidente á don Miguel Bolea y Sintas ; y 
secretario á don Arturo Reyes.
N a t a l i c i o . —La_ señora del ábogado 
don Manuel Gaparrós Rodríguez de Bérlan* 
ga ha dado á luz una hermosa niña.
Damos la enhorabuena á los padres : 
C o r r e o s . uestro colega madrileño
®  País llama la atención del director ge­
neral de Gomunieaciones sobre las faltas 
cometidas en el servicio por el cartero do 
Guevas Bajas en esta provincia. 
C a s a m ie n t o .
verificará el enlace matrimonial del joven 
don Guillermo Rengel Martin, hijo del .co­
nocido ifidustrial de igual nombre, con la
salá, Damián Moragas Moragas y María 
Ripoll Marín.
Matrimonios.—Ninguno,'
■ I I '■«■iiiiwrin»-» OTnimwiiiii I ' .
Nota6 marítimas
jWQUES ENTRADOS AVER 
Vapor «Tórre del Oro», de Algeciras. 
Idem «Cabo San Vicente», de Almería. 
Idem iCiudshd de.Mahón», de Melilla. 
Laúd «CarmeD *, de Estepona,
BUQtráv'* DEBPAOHÁDOB 
Vapor «Constarivin», para Havre.
Idem «Torre dél Oro», para Almería. 
Bergantín goleta # Joven Pura», para Ali­
cante. ’ \
Goleta «VianaCárfiíenas», para Gibral- 
tar. ' ' \
Laúd «Santísima TiAnidad», para Mar-V/ T AVJkVALA • * l l l  \
Esta noche á las 8 S8 I
m  T '1 üü îieiiiiii p ■ |-y ñí iip i
M a t a d e r o
y José González Maldonado,resultando éste | señorita Lola Ramírez de la Vega, 
con una herida contusa en el labio superior, I Dadas las numerosas relaciones que go­
do pronóstico reservado, que se la causó I zan ambas familias en el populosa barrio 
aquél con una piedra. i del Molinillo, es seguro que los coutrayen-
E1 agresor quedó detenido y puésto en la I tes recibirán mil géneros de felicidades, á 
cárcel: . | las que unimos las nuestras.
C a r i d a d .—La implora Antonio Centu­
rión Cerero que; anciano y enfermo de gra­
vedad, se encuentra sin’ recursos conque 
aliviar su triste situación.
Vive calle Alta; núm. 29.
‘SIERRA N EV A D A ,
p.^T X C Q  D ^  A R A N C E , A'T)  ̂
®i|iá 'al público' e n . general que, desdé' 
|de Abril hasia el 31 de Octubre dé 
jíyéndei'a su, producto’ á l’por menor,;á 
tarticulares, á todas horas del día y do; 
iÍB¡&e;’CoU arrégle á'la síguiento
t a r i f a
« 6 DE LA M.V5ÍANA 4 9 DE LA, NOCHE 
á aríioba de hielo . . i ' ’ Pesetas ; 2,50 
idia,arroba de idom ; v » lj25
•uQo á cinco kgs.'(el kilo)  ̂ , » '0,25
>ó nueve do la noche á seis de la maña- 
jiqoñjjE í>iiECio en cada caso.





D e f u n e t ó n .—E nla  madrugada de ayer 
falleció en Málaga, después de larga'y p'e- 
nosaf enfermedad, la respetable' señora do­
ña María Josefa Romero Casalá de Boada.
Su muerte ha sido suidamente sentida 
pbL la virtudes que .la adornaban.
U.EI'' cadáver fué conducido ayer al ce- 
íaenterlo de" San Miguel, . donde quedó: 
depositado, y el sepelio se verideará hoy- 
domingo á las ocho de la mañana, 
i; Enviamos la expresióude nuestro pésa­
me más sentido.: á su viudo don Randúlfo 
Boada, sus hermanos doñ ’José y  don Ma-
,29AbriU9G5 
P r e v i s i ó n
Se han adoptadoras DeceSarias medidas’! w e l Romero Gasalá; su sobrino don José 
para evitar q̂ ue ocasione perturbación la ¡Salas Romero, particulares amigos nuestros 
Ruelga de iPs pánadéroa 1 así como á su demás,familia.
iCttra k  la Satps
Q U IJA R  B lS I iE R I
jiOiícreiS'la Salud?? !ISoátaEaTOfitaddeMüdifcihu ■ ^  i
á^dS^ioo^de la P̂ eal do 
tĉ cmaiy Clrujía, etc; í^eylífioa: que cj FEI6JIO- 
gDXNA'EXEESBI es lun gXcaionta tónico, reconstítur 
yéníé, eprapnesto do qnín.a 
fcMaVro, abantes apbos, qné 
jp;.,nna experienpia: seciilái’ 
tóéonsagr f̂io coipo ■•tnadi- bolpMtoB do.priniei'a luerzá, 
doMUdatl areno-
m i l a n o
,^'f /exceso de trabajo, ya por convalesóonñla, ya 
.«̂ rcnfel'lnedsdos quo desgastan,: el PEiSí-JlO.-.Q IJíri iiio.ba pr.oducitlh resultados pron-
B sflcaiíoa::grato, aejemás aV pataddr, constituyó O dê óoiidicioaes-inmejorabloS; ' ,
; «■ V , Bavtíelonii 12 Febrero IpiU..........
M , AndFóB í^«]rtiBoz Vatga,<(. .
1*5 y átogasíus
ALFREDO EOLAUDO,-Bajada S,Jíígaflil,,l 
IB.A.S-CEX,03Srjt..
E n f e r m o
Se halla Isgérameute enfermo el ministro 
de Marina. -  ,
A n s i e d a d
Existe ansiCidaápor conocer, si en pro­
vincias Se,¿uMcárátí p^ñóclieo« el día pri- 
de Mayo.  ̂ ,v,.';  ■
r  «EoS; d f ie lo a  e o n  ^ a n r .
Maura, Silvéla, Dato y SánbhéZ' Gueiíra 
han almorzadq juntos. ^
jD*e'\itloa e c b n ó m io a  
, El góbiernb^ersistó en desarrollar una 
política, écoiióniica.’ ■"
V i a j e  r e g i o
I VillaVerde: acompañará al rey en su via­
jé á Cuenca, anunciado pata el miércoles. 
U a  p r jO te s ta  d e  l o s  r e p ü b l t o a n o s  
Él gobierno contestará brevfemepto á  la 
protesta.de los republicanos. ^
© o b r e  M a rr u e o Q S  
El' ministro inglés marchó á Fez con ob­
jeto de” presentar isus credenciales,*'
1 En los 'centros , diplomáticos créese qué 
leste viaje contribuirá á consolidar y refor^
* zar la poslcLqp de Francia, . '
Los alemanes traducen de otro modo 
viaje dcl ministro británico, considerando 
lo encaminado I á demostrar qúe la Gran 
Bretaña rehúsa el auxilio de Francia para 
la dfefeiíBa de sus intereses e n : Marruecos.
' Según ThéStmiéará, laé tendencias de 
de InglatsrrÁ serán apoyadas por él itnpe- 
: rio del Mogreb. . , . > \
, ,-X<ós b d l t i e o s  .
Noticias muy recientes comunican,,; qué 
lod" báltiéb8’:¿e/hallaban el'8T de Abril á lo 
largo de Iftihahía de Seongsi.
, ' '”:B .o lse  d e  M a d x ld  .;
M a l a t s . —El notable pianista español 
Joaquín Malats', émulo dé los más-gran 
des concertistas europeos, se 'propone ha­
cer una -íoítmée artística por Andalucía, 
abates de partir para América, 
í Subordinandoelilinerariodel viaje a coní 
veniencias de tiempo; visitará en .primer tér­
mino Almería, Granada y Málaga, siguien­
do después á Sevilla, Gádiz, Huelva y Gór- 
doba,
El concierto en Málaga tendrá efecto él 
14 de Mayo próximo,'en el teatro GervantesI 
Gomo el Sr. Malats dejó* en nuestro pd-
V i a j e r o s . —Han llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose:
HotelTluropa.—D.' Angel Jiménez y se-' 
ñora, don Garlos Gasalonga y don Eduardo 
Gedrin y señora.
Hotel Golón.—D. Julio Gantó, don An­
tonio Bonastre, don José Rojas,Gastilla, 
don Francisco Fernández y don José Gu­
tiérrez y familia.
S u b a s t a . —El .12 de Mayo se verificará 
en el juzgado de instrucción de la Merced 
!|ásubasta de tres máquinas de coser valo- 
'radas en 50, 100 y 150 pesetas respectiva- 
ioeute.
d e s g r a c ia . - L a  niña Fran­
cisca Santiago Moreno tuvo ayer la desgra­
cia de caer sobré uu hornillo encendido, 
causándose varias quemaduras en el ante­
brazo derecho y en la parle anterior deij 
cuello y carrillo' del mismo lado.
Después de curada en la casa de socorro 
de la calle Máribianca pasó á su domicilio, 
calle de los'Negros, núm. 8.
© im lie a to  e n  P a r í s . —liemos reci­
bido la memoria anual del Bindicato del 
Gomercio de Importación do vinos de licor 
constituido en París.
Pertenecen á dicha asociación las casáS 
exportadoras de Mála'ga: Sres. José Bue­
no, y Hermano, Darceló y Torres, Dorr y 
Ximénez, Manuel Egea,. Eduardo Fajardo, 
Jiménez y Lamothe, Garlos J . Kraüel, Hijos 
de Francisco de P. Luque, Hijos de Moreno 
Marión, Adolfo Pries y Gompañía, Joaquín 
Penalva, Ruiz y Albert, Rein y Gompañía, 
Eduardo de Torres Roybón y Adolfo de 
Torres y Hermano.
B o le t ín  O & c ia l
Del 29:.
Circular del ministerio de la Goberna­
ción sobre liquidación del presupuesto de 
1904.
“ Idem de este gobierno civil sobro 
idom.
—Participación deb fallecimiento do la, 
súbdita española Victoria Márquez Ortega.
—Continuación de la relación de mozos 
declarados prófugos por este Ayunta­
miento.
— Días en que empezará la cobranza de 
consumes en Periana y Totalún.
-El Ayuptamiento de Humilladero anun­
cia la vacante de médico titular.
El de Arriate hace saber la termina­
ción dol reparto vecinal,
—Edictos del arrendatario para la co­
branza de las contribuciones de esta pro- 
A'iueia anunciando los días ún  que se ha de 
verificar la misma en los pueblos que la 
componen.
■^Circular de esta Junta provincial de 
Instrucción pública anunciando la Exposi- 
I ción Pedagógica Internacional qu« s» ha 
do,celebrar en Barcelona.
—El juez de la Merced anuncia una su­
basta.
Reses saorifi.cádas en el dít;. 28:
29 váeTinas y 5 terneras, pet'o 3.889 kilos 
750 gramas, pesetas 388,97.
41 lanar y cabrío, peso 347kÜos 750 gra­
mos, pesetas 13,91.
16 cerdos, peso 1.193 kilos 500 gi'amoa, pe­
setas 107,51.
Total de pesot 5.431 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 510,29.
Reses saorifleadus en el día 29:
24, vacunas, precio a l entrador: 1.85 ptas. ka. 
7 terneras; » » » 1.85 » »
93 lanares, » » » 1.20 » »
29 cerdos, » » » 1.55 » »
Aeeites
En pnortas, á 40 reales arroba.
Rn bodega no se hacen operaciones,
Dos criadas so juntaron on la plazftela, y 
una de ellas se lamentaba de que no podía 
sisar como sus compañetas.
'• 'Pero, ¿como das tu lá cuenta, por cuár- 
tos 6 por reales'?
-^Ni por una cosa ni por otra? mis amos 
I todo lo toman al flado.
—Eiitonces son ellos los que te sisan á ti.
. M e g i® t3»o c i v i l
Inscripciones bochas ayer:
JUZOABO DN LA UNUOF.D 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Enrique Andrades Iglesia 
' José Garrido López. 
Matrimonios.---Ninguno. '




JUZGADO DB LA ALAMEDA
Nacimientos.Ninguno.
Defunciones'.—María Josefa Romero Ca-
K S P S ^ C T A C U I ^ O S
TEATRO CERVANTES. -Compañía có­
mico-dramática de María Tübaú.
Función para hoy.—«Lá corte de Napo­
león».
Entrada de tertulia, 0,75 cóhlinaos; ídem  
de xJaraíso, 0,50 idem.— A las nueve en 
punto.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía do 
variedades dirigida por los maestros Ba- 
querín y Cabás.
A las cuatro de la tarde.—Bailes, bou- 
plots y dúettos,
A las 8 li4.—Couplets, duettos y baile.
A las 9 1x4.—Couplets, bailes y fango;'
A las 10 1x4.—Bailes, couplets y cíifettos.
A las 111x4.—Couplets, bailo y tango.




54 BL BAILE DE LAS VICTIMAS EL BAILF DE LAS VICTIMAS
FIJAS del PUERTO délIALAOA
Bporírancés
.  E M I R  „
jei 8 de'Mayo. para Nemours, Orán y 
lj.a, admitiendo también cargá oón 
Imiento directo y trasbordo en  Mar­
cara/Oette,Alejaadiía, Tuiiez, Ráler- 
2ara todos los puertos de ArgeRa.
AVip'V".-,';' ' * I' * lai! ''
iptipor trasatlántico frajucós
P UTOU
9feft;eidía8 de Mayo para Rio Janeiro y 
^tos directo. ■ -
'¡M ^y ap o rtra sa tlán tico  francés
a q u i t a ÍN'E .
el 28 de Mayo paraRlo Janeiro, San- 
'Montevideo ..y-íBufeítok Aires. A im ilé 
hién earga con conocimientos directos 
1̂  ̂Jfira'nagua, JWorionápétís, RR>‘GHfiMé 
)• Alegre..
4 por IQO^interfór contado....
5, por 100 .amertizáble..........
Cédúlas 5por 100.......,..'.,.*.
Gédulas 4« por 100-. ..*.*... .i, , * * 
Aú^ipnes del Banco EspañaH * 
Acbibnes Banco Hipotecariot. 
Acóionea'!!Compañía Toba^bs,













: " . J L ^ ' : J J e g 3 P | p
Gran restaurant y iieudi 'de yinoé de Q' 
jffjano Martiúez* , ^   ̂^
;^ervicio á la lista y ¿ubiertbs desde pe­
setas 1 ,6 0  *en adelante.; ' * v
A diaHp callos á la Geñoyeáa á pesetas 
Q;50raoióp.
.Violad esta casa, comeréis bien hehs- 
reís exquisitos vinos. .
, ^^«LaAlegria»,'Casas Quemadas,' IS i-
car,irga y w'sage dirigirse oi» 
;fr. D.VeiSo Gómez
sros, S2, MALAGA,
i l ^ í X L t & P é s -  p ú b l i o o . '
de Carbón vegetal á ptás; 5,25 
léálí^l.pta. 35 céntímos.arroba,;;  
‘"‘'"■ ''̂ «''61 pesO/y calidad. ’ ,
®*íHrinidad Grundi tíúin»-^v
El mata-calenturas
féM eidas Ni sNlél d« Goiízáléi
Los médices lo recetan y el público lo ptpclama
oi^''el-'medicamento más eñeaz y poderoso con­
c i a s  CALENTURAS y toda ciase efe fiebres
fiafecdosas. Ninguna preparación es de efecto 
asás rápido y seguro;
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central,
í jPaimabia de la calle de Torrijos, núm- 2 esquir 
'IPuerta N««va.---Maga. -
I
—-Guardadle, pues—dijo ella/ con tristeza; pero en nom­
bre del cielo, en nombré de nuestro amor, escúclíame, 
Armando. ^»
—]Habla--’7dijo, Maclieíer con ternura.,
—Las mujeres, Armando mío, tienen una percepción del 
porvenir, que escapará’siempre á los hombres. Queremos 
más, sentimos más y vemos luz donde para vosotros hay 
' tmieblasl ir. :'
, — í,Qué quei'éis decir'í
• —No sé si-lograréis sublevar un^ parte de la Francia, 
poco importa; no ha llegado la hora de derribar la Repú- 
blica. '
—No AÚvirá eeis meses-r-dijo Machefer con convic­
ción.
-r-Te engañasv Armand©̂ ^̂ ^
—Guando el tronco está podrido el árbol se vence.
—Si no se le apuntala.
—¿Quién se atreveria hoy á servir de puntal á la Repú-’ 
-blica'?-—dijo; Machefer*
—¿Quién?—dijo la joveií cuyo hermoso y pálido rostro 
tomo una e?i:presioii proíética.
—Si. ¿Quién?
—Escucha; no viste la noche dei 13 de Vendimiarlo un 
general de 25 años, de rPslro pálido, dargos cabellos, ojos 
animados, mirar sombrío, que recorría las calles de este 
París conquistado, como el conquistador? ¿No le viste 
echar, su caballa sóbre las masas que ocupaban las aveni­
das,de ^an Roque, y no viste retroceder aquellas masas 
como manada de esdavos al aproximarse su señor?
—¡Obi ¡Galla, calla!
—Puesibien-r-acabó la hermosa joven,—conspirad, le­
vantad provincias, quemad los-edifiqios públicos, haced 
cuando queráis y ese hombre se '^olverá contra nosotros y 
os reducirá de nue vo á la nada..
Maeliefer, á pesar suyo, se extremeeio.
.. En aquel; momento,' volvieron á llamar á la puerta de 
la calle.
Esta véz íúé á abrir Macheíei-.
Un hombre entró -y arrancó un grito á la hermosa 
Lange. ■ ■ . ■ ,
—̂ ¿Todavía vos?—‘murmuró.—¿Venís á robármele de 
nuevo? ;Sois un mal genio!
—Roy el hombre dm deber—murmuró el recién llegado 
—Vamos, Machefer, despídete de tu amada; todo está 
pTCfato y la hora de .jlártir ha llegado.
Lange cayó desfallecida en los brazos de Machefet.
—|El hombre que acababa de aparecer cómo el mal ge­
nio de Machefer, era Souchet, el hombre que llevaba un 
chaleco de piel humanal
CAPÍTULO IX
El país adonde vaipps a transportar alleclor, es una 
comarca pintoresca y montañosa cubierta de viñedo y de- 
, vírgenes bosques que se extienden'entre las dos riberas 
del Yonne, más allá de Auyeire, subiendo hacia Glamecy.
Es un país salvaje, accidentado, que linda con el Mor;- 
van, participando de toda su aspereza, todo su encanto 
melancólico. .
País de cazadores furtivos, tierra que no se ha visto 
jamás .sometida á la ley ni poder alguno, y que, en los días 
más agitados de la Revolución, supo desplegar, para el 
bien y el mal, indomable energía.
Allí es donde encontramos, tros meses después, esto e?. 
una tarde de invierno dei año 1796, lí. algunos de los per­
sonajes presentados en esta historia.
Aquella tarde de Diciembre, triste y fría, cuando el día 
iba dando lugar al crepúsculo de la tarde, un apuesto jo­
ven, vestido de cazador, con la escopeta al hombro, salió
í]p. 1í̂  «pivn rin ’P nnrnnnp  flirirvíónílnsiP linpíci nncide la selva de Fournone, dirigiéndose hacia una cabaña 
de leñador', construida en el límite de la selva: dos grandes 
perros de caza con manchas blancas y negras le seguían.
La nieve cubría todas las veredas y un cierzo agudo y 
frío cortaba el rostro, valiéndonos de una expresión vulgar.
La cabaña estaba habitada sin duda, porque de la chi­
menea salía una pequeña ocpiral do luímo, perdiéndose 
en el, celaje sombrío.
Sin embargo, ante de llamar á la puerta el cazador, se -' 
volvió, lanzando en torno suyo una mirada escudriñadora..
Parecía la mirada dél hoinbre que busca un compañero; 
perdido < - .
Pero toda la extención qae p^íAj>;R^roar con la vista 
estaba desierta, y el caza'dor se ‘ dérádió, por fin, á tomar
É É íÉ é I -.i A , 1 1 ^  M
-'¡M'm .
B O a S S Id lO ÍÍB S  nimUÉ
Ü É
£ l x  £>q£)?ulákaé Sí ."IV. .T «j**__ ¿*im u k
CALLOS, DUREZAS!
^Curan segura y radicalmente á les clnce áensar este CALLICIDA. Calma 
fit dolor á la primera aplicación.
IIDTiTA P K B T A Ü  íiim A  P E S E T A ll
E c5 todas las farmacias y  droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
Málaga: Pérez Souvirén, Prolongo y en tedas las farmacias.
Callicida Abras Xilra lasáSÍnte * “ rrcsultados. No^di^e,ntmi^c^.^¡íXHSrA P E S E T A 3Í  IfD N A  P ® éíía fA ^posS^ne?a"¿s*HíJO^S^f¿S^^^
Barcelona, y  P,ERE2 MARTIN y VELASpp^y M ^TIN
«-DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE
La Emulsión Marfil a
•Don' Biiísique de Listran. y Boset, Médico de 
eorícr del.Distrito de Palacio.
Guayacol
Pi’ l̂iaralo cen M íe  paro de ^i|géo k  Bgcslse» con liip e M e i de cal y se$a y GPsyscsl ~  fretnlads eit ii  Cxpsitddn de Mtejaedría
' CERTIFICO: Que he empleado el .preparado 
M A R FlX i AJL G U A Y A C O L  en la práctica" infantil,'Kal êMo- 
obtenido notables curacipnes en lodos Jos ,casos en ^ e  ' esi -̂ybdJcadH 
así comovel que suscribe lo ha utilizado para sí en un-brô iquitid̂ í̂ óni*, 
ca que viene padeciendo bace largo tiempo y ha haUadií^nb^ l̂e^w í̂á 
en su dolencia. 'i ^
y  para que pueda hacer constar, firmo el presente en- 
Marzo de 1694í.  ̂ ^ " v -
*i»»Nirí«as;<ta.>s!flai|85êr ^D e p ó s i t o  C e n t r a l :  l a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  R í o  O u ^ r r e r o  ( S u o e s o r  d e  G o n z á l e z  M a ^ ñ l ) . — C o m p a ñ í a ,  2 2 . — M ^ L A í ^ AíiiiiirTri—iitm~iiiffifiTTrrffpr̂ iiniwiniii>ii
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
quita la caspa y desaparecen las picazones: De venta en todas las buenas perfumerías.
Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGUERIA UNIVERBAL
«te
Role de 250 gramos Ptas. 4.50. Bote de 125 gramos'
■jm . i f' ^ E U f l S  P B T Á W C M S/ --- - 3D3 : • . . , .
toOTAÜT Y .GARCÍA' f
/ i z ^ : r j !̂ o ^o z j í .
m'etálicá^Sílc?tddas^IdSes, alambrados, e.spinos artificiales, sedas para cerner hnr¡ua.s, niedras:d.e mo!i-
apaiatos de mo!ínsría, aceltesde engrase, correas00 cuero.-balate, 
jrensas de.uva, de paia. Cié henoi,bí^¡>iíe canjeHoflona,-cáñamo, gp*i!áí;‘-'at..dos y  todos los Utiles de abi-uituia, pre
■ de maíz, básculas y  cuantos útiles-se emplea( í e ^ K ^ s
'^U'E M A N D A .N  aA T Á L O G O S
n en la indu-sítia' y cn-da- agri
mrn(imKm33i»»im.wifí!ucr
E ÍF E R M E D ilD E S  D E  E f i  D Í E T D f l
p ró s fa ia , V e j i l Q Y  RIñ& nes (p ie d ra s y  A re n illa s)
IWHDES d e  Ií M ORIfiM
CURACION SIN SONDAR NI OPERAR
Las «Sales Koch» son de é.̂ ito seguro para la curación, sin sondar ni openar, de todas las 
dolencia^ de la uretra, déla próstata y  de la vegiga. Seguras, disolventes y  expelentes de los 
cálcuIos/(mal de piedra) y  de las arenillas. Dilatadoras de las estrecheces uretrales. Curadoras 
del catarro vexica!, congestiones, infartos, de la retención y de la incontinencia de orina. Cál­
culos-de los riñones, orina turbia, fétida :{de mal olor), con posqs blancos ó sanguinolentos,etc., 
«Calmantes instantáneas de los más agudos dolores y  del deseo constante de orinara. Fras­
co, 7 pesetas.
Consultas gratis personalmente y  por caita al D O C  FOR MATE.OS en el GABINETE 
MEDICO AM ERICANO, ALCALA, 41, MADRID. Cran centro curativo fundado en 1796 
y  que cuenta en su personal facultativo con exclarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y con los más modernas adelantos de instrumental para la exploración de las en-, 
fermedades";
De interés póblíee
C A R N E S  d e
Vaca enlimpio 920 gramos. 2̂ 25 
» V > e lk ilo i . 2’50 
» hueso 920 gramos.'P75> 
-  ̂ el kilo. . 2’00 
Filetes los 820 gramos . é.&-50 
» el kilo . . .  . , S'75
Ternera los 920 gramos . 3'00 
» el kilo. . . . . 3’55
C a l lé  S* J'm a-ii:,.!
Casa do D. Francisco Lupiañea
Osfliie enfán iss trei Goiiisiiias
62  d e  l a  m is m a ,  o a l l e  
y  TORRMOS, 114
Delineante
coü once año  ̂de práctiiea 
en la Jefatura de Obras 
piíblicas y Comandancia 
de Ingenmros de Tenerife,, 
ofrece sus servicios á los 
señores Ingenieros y Ar­
quitectos. Torrijos, 96, se­
gundo.
- Precios módicos y pron­
titud en todos los trabajos 
que se le encarguen.
@e alq^ulla
en la barriada del Palo una 
casa mata do nueva construc­
ción, con buen patio, espacior 
sas habitaciones y vistas á la 
playa. '
Para su ajuste en la misma 
barriada calle del Arroyo nú­
mero 3 y 5.
C A F É  N E R V I N O  M E D I C I N A L
del Oocf r̂ MOSiUeS
. Nada más inofensivo m mas acüvjo parafos'dolores 46!d!4beza, jaquecas, vahídos, epilepsia 7 demás nerviosos; Los males del estómajeo, del hígado y 
los dé la infancia en general..se cUTan infaliblemente. Buenas boticas a s ys 
pesetas caja.—Se lemiten por corrbo á todas partes, ; ; ■ - • /- Depósito ¿eneri|), Carretas, 39, Madrid. En Mátasa, farmacia de A. Frolonifo, Premio 
á Marcos
RUIZ Y ALBERT
p f í l i A G f i
CeiADORES-EXPORTAQO&eS DE m'OS FiOS M  MAÍAfiA 
Fabricantes destiladores de Aguardientes Anisa* 
dos, Ginebra, Cognac, Ron y toda clase de liooifeSi
VENEREO Y SIFILIS
" T O D A S  S U S  M A N I F B S X A C I O N B S  
Nuestro método curativo, rápido, seguro y secreto
,En las enfermedades infecciosa créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápidamente uña manifestación e.xterna, venérea 6 sifilítica, siempre trae consecaenctas 
funestas,-pues el humor cuya .salida se .evita, se acumula .en otro pubto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en-cuenta, que para atacar toda dolencia infecdosa ' 
y  especialmente las venérea y  sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera 6 bubón, sino quei í̂eniéndose presente que la sangre es 
la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, á su depuración debemos atender , 
con toda urgencia, -puesto que en pila están los gérmenes que han determinado la manifesta­
ción externa. En esto fundamos.nuestro método sin peligro y  rápido. Cortamos la purgfidón 6 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras ó escoriaciones, y  resolvemos el 
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los casos y desde el primer momento, aümir 
nistramosal interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que nuestras cura­
ciones externas sean «rágidas», puesto qug hacemos «desaparecer en pocos diqs» tados los sln- 
^fciáV'sfuiíemor ’áíguno'clé qiíA^uedan .ad&ráCitarse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve átomo 
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar.«í-adicalmente»,.C9mbatan siempre por 
Igual Ja manifestación externa y-la interna,- único modo de quedar verdaderamente curados y  
sin tpmor á ulteriores consecuencias. Al usar jas «Cápsulas Koch ó Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativa Koch». Esta es I? forma de curar pronto y  bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja. La «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y  el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se vencen en todas las acreditadas boticas del mundo; mas si 
en algún punto no se encontraran, envíese e! importe de lo que se desee al DR. M ATEOS, 
A L C A L A , 41, i.°, MADRID, y  éste io hará remitir á correo seguido y  certificado.
PLATA
Bazar de l̂ ovedades perfumería
ALEJANDRO ROMERO
4, Marqués de Lailos, 4.—MALAGA
Constante variedad en artícuíós de fantasía propios para regalos. 
Sürticíos completos de.Perfumería de las más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y. viaje, etc., etc.
Exclusiva para la venta en .Málaga y  su provincia de la acreditada 
Plata-Meneses.
4, Marqués de Larios, 4
y e r © b e ? n o - la ^ a
Cr&n SarAnííA & ia ciase médicA y r! pébSico sji Senereü
Las medicaciones que se emnléan y  ;econjicnd.an en el GABINETE M EDICO AMERI­
C A N O , A L C A L A , 41, i . “, MADRID, NO SON D E CO M PO SICIO N  SECRETA, Sus 
fórmulas han sido analizadas por el LA B O R A TO R IO  CENTR-AL DE M ED IplN A IíEG AL  
de esta corte en 6 de Abril de 1903 v ha merecido informes favorables de los SRES. MEDJ- 
C O S  FORENSES DEL D ISTRITO DEL/HOSPICfO en 15 de Junio y  del. mismo LAS©^ 
RATORIO en su sección médica en 31 de Agosto,tambos informes en el referido año de 1903; 
son pues los tratamientos recomendados por los diferentes doctores especialistas dei’ G?ífiíNE- ! 
TE M EDICO AAIERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofrecer á la clase 
médica española v  al público en general, LA GARANTIA DE LO S INFORMES^EMITIDOS 
OFICIALMENTE.
De venta en M ALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Souvirón, Granada, 42 y  44, y  de 
D, Juan Bautista Canales, Compañía, í .5. .'
Medlpamonto espacial la pri-> 
mera denSicidn. FiiccSflt̂  ín salida de 
los dientes. Calma el dnlor yai pru.'ito 
de las encías Previsne toa «cieidenE  ̂
de las denticiones difíciles.
Ü£ VESTA £B LAA tASíSAm^
A l  p o3f m a y o r ;-  B . ’ 
Laboratorio Quicnio» 
-----------M Á L A G A -^ --------
saiip de Tolóx
( P R O V i5^01 A UJE M Á L A G A )
” Girra las enfermedades do las vías respiratorias. Especial pa­
ra. lós GATARR.OS.---Bscrófuías.-—Matriz.-*-EateriIid'adfeméUÍ-
na y  Heiima. . ■ -'í.-.r'' '' ■ . ,
Ns> sss sitím itíM i s j a f a r m o s  í3e T i e i s ó T u b e p o u l o s i a  
F lcl»xsao  fo l2 o to a .^ C a ip m » ii ,  3 7 .—M Á L A G A
Invitación p^íá parli îpar á Ja próxiiiíij
GRAtl LÜTERrA
garaiftizada por el SupreAid Gol^erno de H a m fiu ^ .
............  ...... *............  .̂M. . .............  ^  , La Lotería.: bien importante —
■'Sftpíómo Cfobieñío de Hamburgo y 
hapién^ p-álilicá deI Bstadq..oon(ienv bu..., v v v.<f 
de loB.cutUbs 4 l  .-!2aa» deben .obtésiiei;í%
inoIUBiVe 8 «remios ostraorüáfttitet—Aáta&g 
de la lottria 48776 tíllstes etttniist Tidlisros 
elSB» sJgoJíatí loUrí». ■ ■ ■
To4o «1 aióluás'i
F Q arcos Ó ^p ro x . f^ e g e fa ^
1000000 ó sean casil«,OQO;M
eom <»i>x>e(talo xnajyoz* p u e d « t t 'e t t n a . ' r -  
80 oxa .o a o o  xuEtM Yeliss o n  l a  
BnP0.*> XioteiUst dLelalxtoz'0''Sa3^a.nt£a;ia- 
i le l VdiP e l  jE ls ta d io  d e  H a m b u r s o .Éspocialmente; ' r
bâ B̂tialioUs (teoralil* ffiBffua/qneioáeYloi «riña iuHtein tí",Sí
Premios 
£ Kju-cos
3 0 0 0 0 0 , 
200000 
1 0 0 0 0 0  
6 0 0 0 0  
5 0 0 0 0  
.  1 1 . 5 0 0 0
4 0 0 0 0
3 5 0 Ó0
3 0 0 0 0
20000
1 5 0 0 0
10000
5 0 0 0
3 0 0 0
2000
1 0 0 0
3 0 0 «
2 0 0 ^  1 ^ 9
añoa «uaotálBar!» bailarás tegsraiasnti tn 
luéeilvas, ■ ■ - •-
'El premio mayoren-coso más íortuitoji*"'̂ ‘■‘ clase puede importar Uarua 60.00Q, el idí
66.000, asciendo en'lá tercera■ £ eo.090i>'-<
66.000, -’en la quinta á 70.000, en ia sej(;ta.£ 80,000]̂  SdtiiUa ciase puedo en casrf máé fclis-'OTédf̂ -'*̂
. portar'fiOO.OOO, csxxicialmente 300,000.
î arcDs ItD. 
l " - J L , & .upi: cmaá ixi.£ira.«oi*ita> invi;£ interesarse en ésta gran lotería de 
lias qtje nos enyiem sus pedidos se-sefyk^ vez lostrospeéavóá imbortlés éh'biílef ŝa 
" Jilos tte coryeo.reî tiéndonoslos por 7álo|en libraqjias dq Giros Múfiids Sobro Ha&tíl,____
extendidas á nuestra órden ó en letras de.bgiUbib-̂  
cobrar,por eetílficado, Se ¿pjedloxMlu ' ' ’ " 'eas, p e r  n u e s t r a  c tie íita  ejL,—r-- Xi.y.onnais d e  jrtdá.'rldl.
-be m a n d a r  se n o s co n  .al pajaJ"*''' toa coz\rospondien te A,
^ara el sorteo de la primera cli '̂éteÉIa:!
1 Bilíete o rig iual, e u t e f o C m ^ t  
1. é ilie te  o rig ina l, medio: P esié tá i^
.. .SI p»o!á de los billetes de las clases slgaiibiesij 
Más la Isstalsolós de todos los prestios 7 Jas’ftsbabf 
\ es Ss todos los peimeaoret.se verá del ptospeoto,.ó9' - , Cada persqna reoibe Jos billetes otlgisall te, que se hallan .previstos de las armas 46 mo también el prespeote oficial. Verificado elü 
: vía ú.todo iuteriésaúa lajll8ta-ofielal.de lositfii" prevista dé-fae armas del Eátado. £1 pagó 1 
veiific» sefida las dlsposlcloses tŝ leadas eá el gaiastia del Sstado. Én'-caso que el contenido. !̂ _ to no cottvenqría fi loaL.iqteresBdos, los bflletes-: devolvérŝ nos pero sJetUpre Sntes del sorteo¡yrql¡ 
te remit̂ donoa será restituido. Les pedídea debes rtt dlieetameste le mit presto peiibje, pero.siespre astee der
20 de
V a l e n t í n  y  C .
1 1 1 9 1 0 0 9 7 8 9 ^ 5 9 ^ 1  H á m b u p g O '
Para opientarae se envía gi*atis y  £i*aiu îj
el prospecto oficial á quien lo pida.
P p lm e s ra  t e m p o r a d a  d le a d e  M a y o  á  8 0  J u n i o
ífcflcfa para el revisíro ¿r larcas
talones y neilire$ c«ttmial(s
^ t l N p resen ia n fis  en  J^ a d rid
V Q estión  breve 1/ econám ica
ra c ió n  In fo rm a rá n
S e  a r r i e n d l
la casa núm. 26 
hbneros, con lc>qM:> 
industria. '
Para su ajuste 
Trinidad, 26. • "
L o c a l  p a r a '
Desde 1 .® de Ju^ 
la oasa núm. 56 ô aj 
moles. y
ásaffiüe íí8f Langoes
íom no Masófi, 3
EL BAILE BIS >LAS VU1TI41A8 53 ; 5G EL BAILE DE LASÜVÍCTI.VTAS
i n g f é s  — F r a n c é s
Barato de
- -Sí-r-repiiso la liermosa,—habéis creído qu9 Barras, 
ese hombre consagrado al placer, ese jacohiho gentil­
hombre) ese gran señor que, debajo del gorro frigio, deja 
asomar su corona condal, se extremecería de las desgra­
cias de los suyos ó se dejaría corromper po:é vuestras 
promesas.
—¡Ahí—suspiró Macheíér.
—Lo habéis creído todos, ¿no es asíf—prosiguió la her­
mosa actriz, que conspiraba contra sus amigos.
' —¡Oh! Sí, lo hemos creído todos firmemente^
-—Pues bien, os habéis engañado.
—Esta noche me he convencido: pero eso no importa, 
triunfaremos sin’él.
— quieres decirf—preguntó inquiétala, hermoíoa 
joven.
—Quiero decir—repuso Armando con exaltacrón,—que 
la negativa d6 Barras será la chispa que, prenda fuego á 
una vasta conspiración que abrase Ja Francia entera. ¡Esta 
Francia que aguarda un año y que está gobernada por 
criados hace tres!
‘ —¡Mi pobre‘Armando!...—dijo la hermosa Lange con 
tristeza.—Yo soy de tu parecer; la Francia aguarda un 
señor, pero...
—Ese señor será el rey Luis XVIÍl.
—Creo que te engañas.
—-¿Presumes acaso que está llamado á ser su rey el ciu­
dadano Barras?—repuso Macheíet con sonrisa irónica.
La actriz movió tristemente Ja cabeza.
—No tal—murmuró.
—Entonces, ¿quiqn se atrevería?...
La hermosa tomó ambas manos de Machefet y le dijo: 
—¿No me hablabas de nna conspiración?
■- - S í .  : ■ ■ ■ ■
—¿Dónde radicará? 
— f í í[acia el Este: principiará en el Franep Condado, se 
extenderá hacia la Borgoña, subirá por la Lorena y des­
cenderá á la ribera del Loira y de la,,- 
■ —y  la insurrección se hará extensiva al Poitouj-la Aen- 
dóe y la Bretaña, ¿no es %’erdad?—interrumpió la,hermo8á 
Lange.
- ^ S í.  . -
—En esas tres provincias la ludia será cnérgica-exola- 
'laó Lange;-í-más ¿cómo sublevams If̂ s otras?
Machefer se mostró con gravedad y luego dijo:
-^'Esle e$ trííi-secretib que no m'e pertenece.
la maza de madera que servía para llamar á la puerta de 
ia cabaña, . . i  ' .
La puerta se abrió, detúvose un momento sobre el dim 
tel el cazador, y dijo con aire jovial:
—Buenos días, Jacoraet; buenos días, pequeña;
El primero de estos saludo® se dirigía á un hombre de 
unos cuarenta años  ̂de gran barba, rostro curtido, cuerpo 
corto y anchOj y cuya espalda desarrollada demostraba 
mía fuerza hercúlea; el otro saludo fué para tina niña 
como de catorce á quince años, quej sentada, junto al 
leñador tostado y rudo, parecíatun ángel junto á un dê  
monio. * jf '
Alta, delgada, flexible, con cabellos dorados, ojos azuleŝ , 
boca de coral, manos blancas á pesardel rudo trabajo, 
aquella criatura tenía la belleza de la hija de un rey.bajo 
la falda de aldeana, rayada, blanca y azul y su camisa de 
tela gorda.
Era preciso ser del país y haberlo oído deeir todtís los 
1 días que aquellos dos seres eran padre é hija.
./acomet se levantó vivamente del taburete en que esta<" 
ha sentado, y exclamó:
-r^Dios os guarde, señor Enrique; . -
—Buenos días, padrino—dijo la joven haciéndole una 
reverencia y presentándole ingenuamente su frente.
—̂ Buenos dias, hija mía—dijo el joven depositaüdo un 
beso en su frente.
Ytomó asiento delante del fuego de retama;¡ cuya ramk; 
rojiza iluminaba las ennegrecidas, naredeb de la cabaña. 
—¿Sabes que hace frío, Jácomet?' yengo estiimeci&o.
— ¿A quién se lo decís, señor conde—repuso el leñador. 
—Tengo la piel ínás curtida que vos, y aun así be tenido 
que César emmi trabajo: la; leña estaba dura como ía pie­
dra y mis manos aunque fuertes, no podía partirla; boy 
lio habréis hecho buena'cazáj señor Enrique.
—He tirado á un lobo y no le traigo—repuso eb cazador; 
—Es extraño, señor Enrique... ¡digo! señor cbndé 
—Lo mismo dá-7;.̂ dijo el cazador,-^ te dispenso de lla­
marme señor conde, por serlo no dejo de llaraaritíé: Efi.
. rique. ' ■"■"
—G omo queráis^repuso el leñador con esa franqueza 
propia del aldeano borgoñón;—os decía que me asOiií- 
,braba. \ ,,
—'¿f'orqué?^
—Porque soís el primer iirador en diez leguas á la re­
donda. , 'y-
<D
M^íoúo nuevo con- el 
• cual .¡Se. puede garantizar
A lr>R'*dÍRfifnnlAS miA hfl>á iQft í disGípulo.g <ju0 a- 
y escríbiráu la 
lengua extranjera en la 
ffiita9['-del ti'ompe,nece­
sario por los viejos mÓT 
todo8.l ■ - ■ .
Profesores,, exírangeros;- 
Cada profesíor enseña 
su lengua m atona. 
Proi’esQrc? y Profesoras. _
S a n  Ju an i< ^
fren te  á  la  h u e v e r íf^  
Se exp en de ,'á los f  
I guientes:
{ T ern era  . . . Pt^:^ 
Pilfete . . . .
{ .Vaca e n  lim pio.




Una caldera' de jeí 
arrobas con eufriaiú 
sus accesorios/uña líi.,. 
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